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Desde hace algunos años venimos trabajando en la elaboración de los catá­
logos de las personas que ocuparon alguna beca en los colegios mayores salman­
tinos a lo largo de los cuatro siglos largos de su historia. Es un trabajo de investi­
gación pesado, ingrato y deslucido en lo que se refiere a su realización, pero que 
consideramos imprescindible para la determinación de muchas cuestiones impor­
tantes para la historia moderna en Europa y América. En este sentido hemos ela­
borado ya los catálogos de colegiales de San Bartolomé y Oviedo correspondien­
tes a la centuria del Quinientos, más una aproximación al caso del Colegio de 
Cuenca, más difícil de determinar por pérdida de las fuentes *. 
Consideramos interesante su publicación porque se sabe que las becas de los 
colegios mayores eran el medio más seguro para acceder a un oficio de la admi­
nistración española. Especialmente las de San Bartolomé, si hacemos caso a la 
afirmación de uno de sus excolegiales que explicaba al entonces opositor Juan 
Negrete su convencimiento de que valía más ser opositor a San Bartolomé aún 
perdiendo la plaza, que serlo de cualquier otro y llevarla, porque de estas becas 
1
 Estamos completando, así la labor comenzada hace tiempo por el Dr. Sala Balust y su grupo 
de trabajo de la Universidad Pontificia de Salamanca, que se materializó en algunos estudios publica­
dos por sus alumnos; entre ellos Ferrer Ezquerra, L. - Misol García, H., Catálogo del Colegio Mayor 
de Santiago el Cebedeo del Arzobispo de Salamanca, Salamanca. Universidad, 1956; y Fernández Catón, 
J. M., «El Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo de la Universidad de Salamanca. Catálogo de 
sus colegiales», en Studium Legionense, I (1960), pp. 288 ss., que publica uno de los manuscritos con­
servados. Ver Carabias Torres, A. M., «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé 
(Siglo XVI)» en Salamanca. Revista Provincial de Estudios, n? 18-19 (1985-86), pp. 223-282; id. «Ca­
tálogo de colegiales del Colegio Mayor de Oviedo (Siglo XVI)», en Stvdia Histórica. Historia Moder­
na, vol. Ill, η? 3 (1985), pp. 63-106; id. El Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVI. Estudio Institu­
cional, Salamanca, Universidad, 1983 (pp. 181-202). 
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derivaban todos los méritos2. De ahí la importancia que damos al conocimiento 
exacto de las personas que ocuparon sus becas, pues pensamos que esta colección 
de «datos» pueden ayudar en algunos momentos a investigaciones diversas. 
Nuestra intención prioritaria ha sido la de comprobar y determinar la exacti­
tud de determinadas afirmaciones que han sido lugar común en la historia cole­
gial y española de los últimos dos siglos. En esta labor nos han servido de gran 
ayuda documentos y estudios realizados en distintas épocas, cuyos datos hemos 
procurado comprobar y completar. Aunque también hemos acudido a fuentes ma­
nuscritas de primera mano, que pasamos a detallar a continuación. 
1. En primer lugar los Libros de Matrícula de la Universidad de Salamanca, 
conservados en su Archivo («AUS Matrículas» desde ahora). En ellos se encuen­
tran matriculados todos los colegiales y familiares —o criados— del Colegio de 
San Bartolomé, especificando en su caso las posibles ausencias involuntarias de 
los becarios, así como el grado académico que tenían, o la cátedra que ocupaban 
en cada momento. 
2. Los libros de grados de la Universidad de Salamanca, en los que se regis­
traban puntualmente las fechas y las personas que se sometían a este tradicional 
y necesario acto académico («Grados» desde ahora). 
3. El «Catálogo Sumario y Breue de las personas que han sido Colegiales 
en el Insigne Colegio de San Bartolomé de Salamanca, que fundó el Illustrísimo 
Señor Don Diego de Naya, Arçobispo de Sevilla, de inmortal memoria, para la 
defensa y aumento de la Sancta Fe Cathólica y para la buena administración de 
la Justicia y Gouernación de la República, en estos Reinos de España, según se 
ha podido sauer por relación de antiguos colegiales y por las Corónicas y escrip-
turas Antiguas que por diuersas partes han podido ser hauidas. En el qual se pier­
de memoria de los Colegiales de diez años, porque fuera de las escripturas del 
Colegio que el Autor no pudo hauer, no huuo orden como se pudiese saber, 1625». 
Conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, bajo la signatura Ms. 7122 y 
que ofrece enorme cantidad de noticias sobre los personajes a los que alude. Da­
da la cronología del mismo, su utilidad en este trabajo ha sido relativa y, por uni­
ficar criterios, hemos renunciado a especificar multitud de noticias que recoge so­
bre los colegiales del primer cuarto del siglo XVII, de forma que consideramos 
aconsejable su consulta a quienes estén especialmente interesados en alguno de 
ellos3. 
4. Como varios de los reseñados escribieron o publicaron alguna obra a lo 
largo de su vida, hemos consultado también el libro de Rezabal y Ugarte, J., Bi­
blioteca de los escritores que han sido insividuos de los seis Colegios Mayores de 
2
 Transcribe esta opinión de Bartolomé de Areizaga el colegial Juan Negrete en una autobiogra­
fía académica que se ha conservado (Ver «Autobiografía académica de Juan Negrete de Velasco», 
en las Actas del I Congreso de Historia de Salamanca, en prensa). 
3
 Por la misma limitación cronológica no nos hemos podido aprovechar de la interesante infor­
mación que recoge otro catálogo manuscrito conservado, que publicó el Profesor Buenaventura Del­
gado en su obra sobre el Colegio de San Bartolomé (Salamanca, 1986). Éste acaba a comienzos del 
siglo XVII. 
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San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de Valladolid, de San 
Bartolomé, de Cuenca, de San Salvador de Oviedo y del Arzobispo de la de Sala­
manca, con varios índices, (Madrid, Sancha, 1805). De esta forma remitimos en 
nuestro catálogo a la página en la que aparecen estos títulos para facilitar, así, 
posibles consultas de esta faceta de los becarios («Rezábal», desde ahora). 
5. Una fuente fundamental ha sido la conocida obra de Rojas y Contreras, 
J., Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, mayor de la célebre Universidad 
de Salamanca... (Madrid, A. Ortega, 1766-70), especialmente los volúmenes I y 
II, que recogen abundante información sobre casi todos los individuos aquí apun­
tados. El volumen I lo hace con colegiales y familiares cuyo ingreso se realizó 
hasta el año 1640 y el volumen II con los que ocuparon una plaza con posteriori­
dad a esa fecha. Por eso, cualquier consulta de las páginas de Rojas a las que 
nos remitimos, habrá de tener presente esta cronología que remite a volúmenes 
diferentes («Rojas» desde ahora). 
6. Para cuestiones concretas sobre los oficios regentados por los excolegia­
les, hemos tenido en cuenta la información del ms. 174 de la Biblioteca de Santa 
Cruz de Valladolid, (al que aludimos en nuestro catálogo como «Valladolid», se­
guido del folio correspondiente). Representa éste un elenco cronológico de los más 
importantes oficios de la administración en la España Moderna, así como una 
relación de las personas que los ocuparon en cada momento. 
7. En otros asuntos puntuales nos sirvieron los datos proporcionados por Ni­
colás Antonio en su Biblioteca Hispana Nova sive hispanorum scriptum qui ad 
anno MD adDCLXXXIV floruere notitia (Madrid, J. Ibarra, 1783-88, 2 vols., 
2.a edición). Queda reflejado en el catálogo como «Nicolás Antonio». 
8. Muy importante también es recordar que, aparte de un catálogo de San 
Bartolomé inencontrable al que alude Ajo en su Historia de las Universidades His­
pánicas, existe otro inédito, elaborado por tres antiguos alumnos de Sala Balust 
como trabajo de clase del año 1961. Fueron estos autores M. Duarte Cilleros, I. 
Villota Elejalde y M. San Martín Salvador. El meritorio esfuerzo del mismo y 
la ayuda que indiscutiblemente nos ha proporcionado en ocasiones, no debe ha­
cer olvidar la multitud de errores que contiene, especialmente por repetición de 
personajes que, en nuestra opinión, aparecen duplicados en él bajo nombres di­
ferentes. 
El método de realización de nuestro catálogo, así como la forma de exposi­
ción que le hemos dado es la que ha venido siendo tradicional en estos casos. Es 
decir que se incriben los apellidos y el nombre del colegial, de la forma más com­
pleta que las fuentes nos permiten conocer, y en el orden cronológico de ingreso 
en la institución. A continuación indicamos el lugar de nacimiento («Origen») y 
la diócesis a la que pertenecía aquel lugar (consignándola a continuación entre 
paréntesis). Más tarde los años límites de su estancia en el colegio; los grados aca­
démicos más altos conseguidos y —cuando podemos— las fechas concretas de 
su adquisición; las facultades en las que cursó mientras fue colegial de San Barto-
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lomé en Salamanca; y el curso o cursos en los que fue rector del colegio4. Des­
pués recogemos la información acerca de las cátedras que regentó en la universi­
dad, seguido de la referencia a las fuentes manuscritas o impresas de las que he­
mos recogido toda la información. Finalmente, el dato exacto de su entrada en 
el colegio y la cronología de su trayectoria laboral futura. 
Las abreviaturas utilizadas significan lo siguiente: 
GRADOS: «Bre.» = Bachiller 
«Lie.» = Licenciado 
«Dr.» = Doctor 
«Mtro.» = Maestro 
FACULTADES: «A.» = Artes 
«T.» = Teología 
«C.» = Cánones 
«L.» = Leyes 
«M.» = Medicina 
Dejamos para otra ocasión el estudio y la interpretación de estos datos. 
LISTA DE LOS COLEGIALES 
1. BORJA, Antonio de 
Origen: Bohemia 
Estancia en el colegio: 1600 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 481 
Ingresa el 20 de diciembre de 1600 como capellán. En 1604 el rey le otorga 
una dignidad de la iglesia de Toledo. Fue también sumiller de Cortina y Ora­
torio del rey. Murió en 1613. 
2. CASTRO Y PADILLA, Manuel 
Origen: Andújar (Jaén) 
Estancia en el colegio: 1600-3 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 480 
4
 De forma que si un personaje ejerció esta rectoría en los cursos 1607 a 1608 y, después, de 1610 
a l l , nosotras anotamos simplemente «1607, 1611». 
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Es admitido el 25 de noviembre de 1600 y permanece en su beca hasta 1603, 
en que fue nombrado oidor de Charcas (Perú) y, más tarde, de Lima. Murió 
en 1623. 
3. CASTRO Y ANDRADE, Antonio de 
Origen: Betanzos (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1602-09 
Grado: Lie. C. (5-3-1605) 
Facultad: C. Rector: 1604 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 482 
Elegido colegial el 11 de octubre de 1602; sale en 1609 como alcalde de hijos­
dalgo de la Cnancillería de Granada. De allí pasó a una plaza de oidor de 
la de Valladolid. En 1617 ocupa fiscalía del Consejo de Órdenes (hábito de 
Santiago); más tarde fue consejero. En 1628 es nombrado sumiller de Corti­
na y Oratorio del rey. Murió el 19 de agosto de 1630. 
4. LOAYSA CALDERÓN, Juan 
Origen: Trujillo (Plasencia) 
Estancia en el colegio: 1602-5 
Grado: Lie. L. 
Facultad: C. Rector: 1604 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 482 
Recibido el 15 de octubre de 1602. Salió del colegio en 1605 como oidor de 
las Charcas; pasa después a la Audiencia de Lima. Allí muere en 1630. 
5. RUIZ DE SAGREDO, Gregorio 
Origen: Sta. Eulalia (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1604 
Grado: Lie. T.; Dr. L.; Dr. C , (13-4-1604) 
Facultad: T., L., C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 476 
Canónigo Magistral de Salamanca. 
6. OCHOGAVIA Y MAULEÓN, Pedro Matías 
Origen: Falces (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1604-05 
Grado: Lie. T. (25-1-1605) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 483; Rezábal, 65. 
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Elegido el 5 de abril de 1604. El 25 de diciembre de 1605 obtuvo el canonicato 
magistral de León; después ocupó el de Salamanca. Muere en 1624. 
7. LEOZ, Francisco de 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1602-06 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 1605 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 481 
Ingresa el 15 de octubre de 1602 y sale del colegio en 1606 como fiscal de la 
Audiencia de Méjico; en 1610 fue nombrado alcalde del crimen y, después, 
oidor de Méjico. Allí murió en 1622. 
8. LEZCANO, Lorenzo de 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1600-08 
Grado: Lie. C. (3-6-1604); Lie. L. 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1607) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 480 
Ingresa el 25 de noviembre de 1600. Siendo colegial murió en Calahorra en 
1607. 
9. PÉREZ DE SOLANO, Mateo 
Origen: Durango (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1597; 1604-5; 1605-6 
Grado: Lie. T.; Mro. Artes 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 477 
Ingresa el 12 de septiembre de 1597. Había sido colegial de Oñate y catedráti­
co allí de Artes y Teología. Presbítero. 
10. RODRÍGUEZ VALTODANO, Diego 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1605-07 
Grado: Lie. C. (abril 1607) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 485 
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Admitido como capellán de San Bartolomé el 9 de febrero de 1605; en 1607 
obtiene la maestrescolía de Badajoz; en 1612 va como oidor de Sevilla y en 
1621 de Valladolid. Allí estuvo hasta el año 1635 en que ocupó la fiscalía del 
Consejo de Órdenes (hábito de Santiago). 
11. SUÁREZ DE MOLINA, Pedro 
Origen: Sevilla 
Estancia en el colegio: 1605-08 
Grado: Lie. C. (1607) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decrales (1608) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 490 
Antiguo colegial de San Pelayo de Salamanca, ingresa en San Bartolomé el 
13 de marzo de 1605. Sale como oidor de Méjico; allí muere en 1616. 
12. OSORIO Y NAVIA, Pedro 
Origen: Anleo (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1605-11 
Grado: Lie. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 490 
Desde una beca del Colegio de San Pelayo de Salamanca, pasa a esta casa 
donde es recibido el 13 de marzo de 1605. Sale en 1611 a una plaza de oidor 
de Méjico. 
13. CHUMACERO CARRILLO DE SOTOMAYOR, Juan 
Origen: Valencia de Alcántara (Coria) 
Estancia en el colegio: 1605-14 
Grado: Lie. L. (11-11-1608) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Código, Volumen (1610); Cat. Vísperas Leyes (1612). 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 485; Rezábal, 65 
Elegido el 13 de marzo de 1605. Siendo ya huésped, el 21 de julio de 1614 
sale a una plaza de oidor de Granada; de allí a fiscal del Consejo de Órdenes 
(hábito de Santiago); dos años después consejero de Órdenes, hasta 1626 en 
que ocupó una fiscalía del Consejo Real. El 15 de marzo de 1631 es nombra­
do de la Cámara de Castilla. Embajador en la Curia Romana (1633-43). Pre­
sidente de Castilla (1643 hasta 23 junio de 1648). Murió el 24 de junio de 1660. 
14. HURTADO DE LA PUENTE, Sancho 
Origen: Valmaseda (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1605-17 
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Grado: Lie. C. (1608); Dr. L.; Dr. C. 
Facultad: C. L. Rector: 1606 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 484 
Después de ser colegial de Oñate, ingresa en San Bartolomé el 13 de marzo 
de 1605. Salió en 1617 como oidor de Sevilla. Murió en Madrid (después de 
1645). 
15. HUERTOS Y ÁVILA, Juan de los 
Origen: Astudillo (Avila) 
Estancia en el colegio: 1607-12 
Grado: Lie. C. (1609) 
Facultad: C. Rector: 1608 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (23-11-1608) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 492. 
Elegido el 6 de octubre de 1607. Salió en 1612 a una canongía doctoral de 
Sevilla. Muere el 17 de julio de 1613. 
16. ÁSPERAS DE PAZ, Alberto 
Origen: Sta. Loaisa de Ribadavia (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1607-14 
Grado: Mtro. A; Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 491 
Ingresa el 6 de octubre de 1607 y estuvo hasta 1614 en que salió como canóni­
go magistral de León en donde murió el 24 de octubre de 1623. 
17. ELIZALDE, Domingo de 
Origen: Tolosa (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1607-14 
Grado: Lie. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 497 
Elegido el 6 de octubre de 1607 y permaneció en su beca hasta 1614, saliendo 
como canónigo de Segovia. Allí murió en 1616. 
18. SALAS MALO, Juan de 
Origen: Camín Real (Zaragoza) 
Estancia en el colegio: 1607-14 
Grado: Lie. Α.; Bre. T. (Alcalá) 
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Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 497 
Ingresa el 6 de octubre de 1607. Salió a servir unos benenficios eclesiásticos 
en su tierra. En 1616 fue canónigo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 
Comisionado por su Iglesia a Roma en 1621. Murió en 1635. 
19. MARÍN SERRANO, Pedro 
Origen: Soto (Calahorra) 
Estancia en el Colegio: 1607-17 
Grado: Mtro. T.; Mtro. A. (Alcalá) 
Facultad: T. Rector: 1610 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (12-12-1611) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 497 
Elegido el 6 de octubre de 1607. Pasó a la hospedería y, a los dos años, fue 
nombrado canónigo magistral de Sto. Domingo de la Calzada donde murió 
en 1636. 
20. RUBINOS DE OMONTE, Antonio 
Origen: Omonte (Mondoñedo) 
Estancia en el colegio: 1607-17 
Grado: Dr. T. 
Facultad: T. Rector: 1615 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 498; Rezábal, 316 
Elegido el 6 de octubre de 1607. Visitador del obispado de Zamora; benefi­
ciado de la Moraleja (Zamora); Magistral de Coria (desde 1624). 
21. ENRÍQUEZ DE CASTRO, Luis 
Origen: Betanzos (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1607-9 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 492. 
Elegido como capellán el 29 de septiembre de 1607. Murió en Santiago de Com-
postela en 1615. 
22. CAMPORREDONDO Y RÍO, Antonio 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1607-09 
Grado: Lie. C. (19-4-1608) 
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Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 491 
Recibido el 6 de octubre de 1607. Sale en 1609 como alcalde del Crimen de 
la Cnancillería de Granada; después fue oidor de Granada y Valladolid. Pasa 
al Consejo de Hacienda y, en 1628, al Consejo Real. En 1632 recibe el hábito 
de Santiago; en 1634 la presidencia del Consejo de Hacienda y en 1639 es ad­
mitido a la Cámara (1648). Presidente de Hacienda (1651-52). 
23. ZEBALLOS DE LA VEGA, Diego de 
Origen: Mogro (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1607-17 
Grado: Lie. C. (Salamanca) 
Facultad: C. Rector: 1612 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 493. 
Elegido el 6 de octubre de 1607. Después de estar dos años en la hospedería 
recibió la plaza de oidor de Pamplona, y en 1624 la presidencia de Navarra 
(hasta 1632). Consejero de Órdenes (hábito de Calatrava). Presidente del Con­
sejo Real (1642-48). Murió el 6 de septiembre de 1664. 
24. MANOZCA, Juan de 
Origen: Marquina (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1607-9 
Grado: Lie. C. (16-12-1608) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 492 
Elegido el 6 de octubre de 1607. Primer inquisidor de Cartagena de Indias; 
de allí fue a Lima. En 1636 de la Suprema Inquisición; en 1642 presidente 
de la Cnancillería de Granada. Muere en 1643. 
25. MÁRQUEZ DE PRADO, Juan 
Origen: Covarrubia (Nullius Dioecesis) 
Estancia en el colegio: 1611-16 
Grado: Bre. C ; Bre. L.; Lie. C. (1613) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas 498 
Elegido el 3 de octubre de 1611. Provisor del obispo de Segovia, alcalde de 
Hijosdalgos de Valladolid (desde 1630), donde murió en 1630. 
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26. DÍAZ HURTADO DE LETONA, Juan 
Origen: Letona (Calahorra) 
Estancia en el Colegio: 1611-19 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 1611, 1614 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 499 
Recibió el 3 de octubre de 1611 cuando era colegial de Oñate, catedrático de 
Prima de Cánones y doctor por aquella universidad. Salió en 1619 como oidor 
de La Coruña; después lo sería de Valladolid. En 1622 pasó a Flandes como 
auditor del ejército (con el hábito de Santiago, 1626), donde murió en 1633. 
27. RIAÑO Y GAMBOA, Diego de 
Origen: Burgos 
Estancia en el Colegio: 1612-19 
Grado: Lie. C ; Dr. C. 
Facultad: C. Rector: 1613 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1616); Vísperas (1617), C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 499 
Recibido el 6 de marzo de 1612. Salió del colegio el 24 de febrero de 1619 
como fiscal de Valladolid. Visitador de Sicilia (1628-32) y al año siguiente fis­
cal del Consejo Real; oidor del Consejo Real (diciembre de 1634), cargo que 
compagina con la presidencia de la Cnancillería de Valladolid (1642), al tiem­
po que se le encargó la visita del Consejo de Hacienda. Arcediano de Cuenca. 
En 1646 Comisario General y Presidente de la Santa Cruzada. El 19 de julio 
de 1648 es nombrado presidente de Castilla (hasta el 26 de enero de 1662). 
Nombrado Trece de la Orden de Santiago (1661) y, en enero de 1658, Vizcon­
de de Villagonzalo de Pedernales. 
28. ARRESE Y NARVÁEZ, Jerónimo 
Origen: Antequera (Málaga) 
Estancia en el colegio: 1612-21 
Grado: Lie. L. (1617) 
Facultad: L. Rector: 1617 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1620) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 513. 
Recibido en el colegio el 4 de julio de 1612. Murió en 1621 en el colegio. 
29. OCA Y SARMIENTO, ÁLvaro de 
Origen: Orense 
Estancia en el colegio: 1612-21 
Grado: Lie. C. (1617); Dr. C. (22-12-1624) 
Facultad: C. Rector: 
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Cargo Acadm.: Cat. Sustitución Sexto (1620); Cat. Propiedad Sexto 
(29-11-1622); Cat. Vísperas C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 513 
Recibido en el colegio el 4 de julio de 1612, después de haber sido colegial 
de San Pelayo. Deán y canónigo de Zamora. Acabada la beca estuvo en la 
hospedería hasta que en marzo de 1629 le nombraron oidor de Granada; des­
pués del Consejo de Navarra (1633) y virrey de Navarra (1635). Consejero 
de Órdenes (hábito de Santiago, en 1636). Auditor de los ejércitos de Flandes 
(1637), y consejero de Castilla. Muere en 1638. 
30. QUEIPO DE LLANO, Juan 
Origen: Cangas de Tineo (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1612-23 
Grado: Lie. L. (1613); Dr. L. (1622) 
Facultad: L. Rector: 1611 
Cargo acadm.: Cat. Instituta (1615); Digesto Viejo (1617); Prima L. (1622) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 508; Rezábal, 288 
Fue previamente colegial de San Pelayo de Salamanca. Ingresa el 6 de marzo 
de 1612; sale el 12 de agosto de 1623 como oidor de Valladolid; Auditor de 
la Rota (1628); Presidente de Valladolid (1634); Canónigo de Toledo; obispo 
de Pamplona (1638); virrey de Navarra (1646) y Jaén en donde murió en no­
viembre de 1647. 
31. ARAGÓN, Pedro Carlos de 
Origen: Palermo (Ñapóles) 
Estancia en el colegio: 1613-19 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 511 
Recibido el 20 de noviembre de 1613 como capellán. Dice Rojas que en 1616 
recibe el título de dignidad abacial de Sicilia y de presidente del Consejo de 
Italia, pero permanece en su beca hasta su muerte en junio de 1619. 
32. OLEA, Fernando de 
Origen: Lardero (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1614-18 
Grado: Dr. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 525 
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Elegido el 4 de julio de 1614, tras ser colegial de San Antonio de Sigüenza. 
Dejó su beca en mayo de 1618 para ocupar un canonicato magistral de León. 
Magistral de Salamanca (1626). Murió en 1633. 
33. LÓPEZ DE ITURGOYEN, Martín 
Origen: Rentería (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1614-20 
Grado: Lie. L. (21-7-1618); Dr. C. 
Facultad: C. L. Rector: 1616 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 526 
Elegido el 14 de octubre de 1614 cuando era colegial de Oñate, doctor y cate­
drático de Decreto de aquella universidad. Sale el 20 de diciembre de 1620 
como fiscal de la Audiencia de Lima. Murió el 30 de noviembre de 1626. 
34. FUENMAYOR Y MIRANDA, Juan 
Origen: Agreda (Tarazona) 
Estancia en el colegio: 1614-24 
Grado: Lie. C ; Dr. C. (16-11-1617) 
Facultad: C. L. Rector: 1618 
Cargo Acadm.: Cat. Institutita 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 526 
Era colegial de Osma, doctor en Cánones y catedrático de Instituía en aquella 
universidad cuando fue elegido para San Bartolomé el 11 de octubre de 1614. 
Murió en Madrid en 1629. 
35. BRACAMONTE Y GUZMÁN, Gaspar de 
Origen: Peñaranda (Salamanca) 
Estancia en el colegio: 1615-22 
Grado: Lie. C. (27-11-1618) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 527 
Recibido el 18 de septiembre de 1615 como capellán. Sale en 1622 como ca­
marero del Arzobispo de Toledo. Canónigo de Toledo y Sevilla (1623); fiscal 
del Consejo de Órdenes (hábito de Alcántara, 1626) y consejero de Ordenes 
(1628). Miembro de la Cámara (1642). Embajador español en los tratados de 
Wesfalia, de donde regresa en 1650. Presidente de Órdenes (1651), del de In­
dias (1657). Embajador para la elección imperial (hasta 1658). Virrey de Ña­
póles (octubre 1658). Consejero de Estado, Presidente de Italia, y miembro 
de la junta de regencia a la muerte de Carlos II; murió en Madrid el 14 de 
diciembre de 1676. 
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36. RIVA HERRERA, Antonio de la 
Origen: Santander (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1617-21 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 1620 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 531 
Elegido el 8 de enero de 1617. El 15 de septiembre de 1625 recibe el oficio 
de alcalde de hijosdalgo de Granada, donde murió. 
37. SALINAS, Juan de 
Origen: Salinas de Oro (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1617-23 
Grado: Mtro. 
Facultad: T. Rector: 1619, 1622 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1620) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 531 
Ingresa el 15 de octubre de 1617. En 1621 obtiene la Abadía de San Adrián 
de Breti en el obispado de Tuy. En 1623 nombrado Vicario general de Zara­
goza; Capellán de los Reyes nuevos de Toledo (1631). Murió en octubre de 
1637. 
38. ARGÁEZ, José de 
Origen: Arnedo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1619-23 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 532 
Del Colegio de San Antonio de Sigüenza, siendo doctor por aquella universi­
dad, ingresa en San Bartolomé el 13 de octubre de 1619. Aquí estuvo hasta 
1623, en que marchó como beneficiado de Aranzueque (Toledo). En 1628 el 
beneficio curado de San Ginés de Madrid y el oficio de calificador en la In­
quisición. Administrador del Hospital de Niños Expósitos de Madrid (1632). 
Capellán real. Obispo de Almería y Avila (1643); Arzobispo de Granada (1653); 
renunció al Arzobispado de Burgos y al Obispado de Málaga. Murió en Gra­
nada el 28 de mayo de 1676. 
39. ARIAS TEMPRADO, Pablo 
Origen: Poveda (Cuenca) 
Estancia en el colegio: 1619-28 
Grado: Lie. Artes; Lie. L. (24-12-1623); Dr. 
Facultad: L. Rector: 1624 
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Cargo Acadm.: Cat. Instituía (20-5-1624); Código (junio, 1626) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 534. 
Elegido el 15 de octubre de 1619. Juez Metropolitano de Santiago (1626). Sa­
le del colegio como alcalde de Sevilla (1628). Visitador de Oran (1630); oidor 
de Valladolid (1631); regente de la Audiencia de Sevilla (1636); del Consejo 
de Hacienda (1642) y del Consejo y Cámara de Indias. Murió en noviembre 
de 1646. 
40. SARABIA DE RUEDA, Francisco 
Origen: Quintana de Valdivieso (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1619-31 
Grado: Bre. L.; Dr. C. (10-9-1622); Dr. C. (2-9-1630) 
Facultad: C ; L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Clementinas, Sustitución Prima (1626), Sexto (1-9-1628), 
Vísperas C. (7-7-1629) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 533 
Elegido el 15 de octubre de 1619. Oidor de Granada G unió, 1631). No lo ocu­
pó porque murió en el viaje en 1631. 
41. MONREAL Y SASIA, Francisco 
Origen: Falces (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1621-22 
Grado: Mtro. Artes 
Facultad: C. T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 536 
Colegial teólogo del Colegio de la Madre de Dios (Alcalá) y maestro en Artes 
por su universidad. Elegido el 3 de abril de 1621. Murió en el colegio el 30 
de noviembre de 1622. 
42. AREIZAGA, Bartolomé 
Origen: Villa del Horrio (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1621-26 
Grado: Dr. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1622) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 535 
Del Colegio de Sancti Spiritus de Oñate (donde era catedrático de Vísperas 
de Teología) ingresa en San Bartolomé el 3 de abril de 1621. Dean de Sala­
manca. Murió en Salamanca el 5 de octubre de 1634. 
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43. ARREDONDO, Tomás de 
Origen: Ogarrio (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1621-30 
Grado: Lie. C. (2-4-1624) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1627) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 535 
Elegido el 3 de abril de 1621, ocupó la beca hasta enero de 1630, en que salió 
como alcalde de Crimen de Granada en donde murió en 1634. 
44. VALONGA, Jacinto de 
Origen: Monzón (Lérida) 
Estancia en el colegio: 1622-24 
Grado: Lie. (1624), Dr. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 535 
Antiguo colegial de Santiago, en la Universidad de Huesca, en la que fue ca­
tedrático de Decretales, Sexto y Clementinas, y en la que se había doctorado. 
Ingresa en San Bartolomé el 3 de abril de 1622. En 1624 salió como fiscal 
de la Audiencia de Mallorca y a los seis meses fue nombrado presidente de 
la misma. Oidor de Zaragoza (1636) y presidente de su Audiencia (1639). Del 
Consejo de Aragón (1641) hasta su muerte en 1644. 
45. ARRIÓLA VALERDI, Martín 
Origen: S. Sebastián (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1622-27 
Grado: Lie. L. (13-9-1625) 
Facultad: L. Rector: 1623 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 536 
Elegido el 17 de febrero de 1622. Oidor de las Charcas (17 de febrero de 1627) 
y de Lima (1634); gobernador de Huancavélica (1643). Presidente de la Audien­
cia de Quito (1646). Murió en 1653. 
46. VALLE JO, Fernando 
Origen: Sevilla 
Estancia en el colegio: 1623-24 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 538 
Murió en 1624 en el Colegio. 
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47. AGUIRRE, Juan de 
Origen: Olite (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1623-27 
Grado: Lie. C. (22-5-1627) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 540 
Elegido el 17 de octubre de 1623. Alcalde de Corte de Navarra (1627) y oidor 
de Navarra. 
48. ARNEDO BRETÓN, Martín de 
Origen: Villar de Arnedo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1623-31 
Grado: Lie. C. (27-11-1627) 
Facultad: C ; L. Rector: 1629 
Cargo Acadm.: Cat. Institituta (25-8-1629) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 537 
Recibido el 1 de febrero de 1623; salió el 4 de septiembre de 1631 como alcal­
de de hijosdalgo de la Cnancillería de Granada. Oidor de Granada (1637); 
dtl Consejo de Hacienda (1642) y del de Castilla (1649). Recibe el hábito de 
Santiago y, en 1660, la presidencia del Consejo de la Mesta. Murió en 1667. 
49. ANDRADE Y CASTRO. Fernando 
Origen: Betanzos (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1623-36 
Grado: Lie. C. (20-6-1626) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Menores (1631); Sustituc. Prima C. (24-4-1632) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 539 
Recibido el 1 de febrero de 1623. Salió el año 1636 nombrado oidor de Sevilla 
y en menos de un año pasó a la fiscalía de la Inquisición. Consejero de Inqui­
sición (1638). Arzobispo de Palermo (1643) y obispo de Jaén. 
50. ANAYA Y TOLEDO, Alonso 
Origen: Salamanca 
Estancia en el colegio: 1625-29 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 543 
Elegido como capellán el 15 de octubre de 1625. Alcalde en Galicia (1643). 
Visitador de la Universidad de Santiago (1648). Murió en 1648. 
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51. SARMIENTO DE LUNA ENRÍQUEZ, Antonio 
Origen: Salvatierra (Tuy) 
Estancia en el colegio: 1625-29 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 523 
Recibido el 15 de octubre de 1625 como capellán. Era canónigo de Toledo 
y arcipreste de Gomara (Osma) y en 1627 el rey le dio la dignidad de prepósi­
to de Antequera. Fiscal del Consejo de Guerra (1629); consejero de Órdenes 
(1631) con el hábito de Santiago. Obispo de Sigüenza (1657) hasta su muerte 
el 27 de junio de 1661 en Sigüenza. 
52. VALDÉS, García de 
Origen: Cangas de Tineo (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1626 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 549 
Ingresa el 18 de octubre de 1626 después de haber sido colegial de San Pela-
yo. Salió del colegio el mismo año como provisor del obispo de Puebla de 
los Ángeles. A su regreso el rey le otorgó el título de Conde de Peñalva (1648) 
y Vizconde de San Pedro de la Vega en Nueva España, donde murió. 
53. GARCÍA DE QUESADA, Juan 
Origen: Villaconejos (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1626-33 
Grado: Lie. T. (1628); Dr. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1627) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 549 
Había sido colegial teólogo y catedrático de Artes en Alcalá. Salió de Alcalá 
con el oficio de cura de Tarancón. Ingresa el 18 de octubre de 1626. Sale de 
San Bartolomé en 1633 con el oficio de Canónigo de San Justo y Pastor de 
Alcalá, donde fue catedrático de Escoto. Murió en 1645. 
54. JOANIZ DE ECHALAZ, Juan 
Origen: Musuzábal (Pamplona) 
Estancia en el Colegio: 1626-34 
Grado: Lie. T. (1632); Mtro. Α.; Mtro. T. 
Facultad: A. T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1626); Físicos (1632); Propiedad Lógica Magna 
(mayo, 1632). 
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Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 543; Rezábal, 118 
Ingresa el 4 de febrero de 1626. Arcediano de Erguirrera en Pamplona (1629). 
Canónigo magistral de Salamanca (1636). Obispo de Mondoñedo (1644) y Ca­
lahorra (1648), donde murió. 
55. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Francisco 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1626-35 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. L. Rector: 1631 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía, Código y Volumen 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 544; Rezábel, 425 
Ingresa el 4 de febrero de 1626. Oidor de Sevilla (3-10-1640); fiscal de la Cnan­
cillería de Granada (noviembre, 1644); fiscal del Consejo de Órdenes 
(4-11-1651); consejero de Órdenes (29-3-1653) con hábito de Santiago; fiscal 
del Consejo Real (6-1-1657) y consejero (4-1-1659). Consejero de Inquisición 
(1669). De la Cámara de Castilla, en cuyo empleo murió en Madrid. 
56. MEDRANO, García de 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1626-36... 
Grado: Lie. C. (23-11-1629) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Sustituc. Prima C. (17-10-1636); Cat. Sexto (6-2-1638) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 547 
Recibido el 18 de octubre de 1626. En 1630 fue Juez del Estudio y el 24 de 
noviembre de 1636 pasó a la hospedería del Colegio. Fiscal (1641) y Oidor 
de Valladolid (1643). Regente de Pamplona (1644). De los consejos de Ha­
cienda (1647), Indias (1648), Real (fiscal, 1652). Consejero y regente de Sevi­
lla; presidente de la sala de Alcaldes (1657). De la Cámara de Castilla (1674); 
consejero de Inquisición hasta su muerte en 1683. 
57. TREJO Y MONROY, Gabriel de 
Origen: Plasencia 
Estancia en el colegio: 1628-34 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 549 
Recibido el 9 de enero de 1628. En 1632 le dieron el arcedianato de Bejar (dig­
nidad de la Iglesia de Plasencia). Marqués de la Rosa. 
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58. CÉSPEDES MALDONADO, Gabriel de 
Origen: Ciudad Real (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1629 
Grado: Dr. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 552 
Elegido el 4 de mayo de 1629. Había sido colegial de Osuna, y catedrático 
de Prima de Leyes y doctor en aquella universidad. Salió del colegio como 
canónigo doctoral de Jaén. Visitador del Hospital Real de Madrid. Oidor de 
Granada y, después, maestrescuela de Salamanca, donde murió el 24 de di­
ciembre de 1631. 
59. NEGRETE VELASCO, Juan 
Origen: Toledo 
Estancia en el colegio: 1626-30 
Grado: Or. T. (3-11-1629) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 548 
Viene a Salamanca desde el Colegio de Sancti Spiritus de Oñate, donde era 
catedrático de Filosofía. Elegido el 18 de octubre de 1626. Murió en el colegio 
en 1630, cuando se disponía a ocupar la maestrescolía de las Charcas. 
60. ENSA Y DAOIZ, Fausto 
Origen: Pamplona 
Estancia en el colegio: 1629-35 
Grado: Lie. L. (1633) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Institituta (15-2-1633) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 552 
Recibido el 4 de mayo de 1629; vino de la Universidad de Huesca, donde ha­
bía regentado las cátedras de Instituía y Digesto Viejo, y se había graduado 
de doctor. Murió en Pamplona el 12 de septiembre de 1636. 
61. CANTERA SALAZAR, Pedro de la 
Origen: Garoña (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1629-42 
Grado: Lie. L. (27-1-1635) 
Facultad: L. Rector: 1633 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 553 
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Recibido el 4 de mayo de 1629. Alcalde de Valladolid (1642) y alcalde de cor­
te (1645). Superintendente de los ejércitos de Cataluña. Del Consejo de In­
dias (1654). Murió el 12 de febrero de 1656. 
62. ARREDONDO Y AGÜERO, Urbano de 
Origen: Arredondo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1631-34 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 1634 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 556 
Elegido el 13 de octubre de 1631. Murió en el colegio el 17 de noviembre de 
1634. 
63. ZAPATA, Francisco de 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1631-35 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 556 
Ingresa el 4 de octubre de 1631 como capellán. Caballero de la Orden de Ca-
latrava y Comendador de La Fuente del Emperador (Granada). Dice Rojas 
que salió del colegio en 1633 como oidor de Granada, donde estuvo hasta 1636 
en que pasó a una fiscalía de Indias; pero aparece matriculado en Salamanca 
hasta el curso 1635. Más tarde consejero (1653). Del Hábito de Calatrava. 
Muere en 1672. 
64. FERNÁNDEZ ZORRILLA, Pedro 
Origen: Huermezes (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1631-37 
Grado: Lie. L. (1632) 
Facultad: C. Rector: 1632, 1636 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 555 
Elegido el 13 de octubre de 1631. Murió en el colegio en 1637. 
65. SADA Y AZCONA, Adrián 
Origen: Zaragoza 
Estancia en el colegio: 1631-37 
Grado: Dr. L. (4-11-1634) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
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Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 554 
Recibido el 13 de octubre de 1631 cuando era catedrático de Instituía en la 
Universidad de Zaragoza, y doctor por aquella universidad. Sale del colegio 
en 1637 como oidor de Zaragoza; del Consejo de Hacienda (1646). Del hábi­
to de Calatrava. 
66. PEÑA Y RIVAS, Alonso de la 
Origen: Padrón (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1632-33 
Grado: Mtro. Artes; Mtro. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 558; Nicolás Antonio. 
Colegial en Santiago de Compostela de donde fue a ocupar una canongía ma­
gistral de Mondoñedo; pero antes de tomar posesión de ella tomó posesión 
de beca en Salamanca el 24 de diciembre de 1632 y en ella permaneció hasta 
1633 en que marchó a su canongía. En 1638 fue elegido canónigo magistral 
de Santiago. El 22 de junio de 1652 se le dio el obispado de Quito, donde 
murió en 1668. 
67. TELLERÍA BARTERRIZA, Juan 
Origen: Ataun (Pamplona) 
Estancia en el Colegio: 1632-42 
Grado: Lie. T. (29-12-1635) 
Facultad: A. T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1633) 
Fuentes: Aus Matrículas; Rojas, 558 
Ingresa el 24 de diciembre de 1632. Visitador del Arzobispado de Santiago 
(1634). Magistral de Coria (1642) donde murió. 
68. ESTRADA MANRIQUE, Antonio de 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1633-41 
Grado: Bre. C ; Lie. L. 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Menores (1639); Decretales Mayores (1641) 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 160; Rojas, 559 
Elegido el 18 de septiembre de 1633. Salió con oficio en la Audiencia de Sevi­
lla y en 1648 pasó a la de Granada. En febrero de 1657 se le dio la regencia 
del Consejo de Navarra y de la Inquisición. Obispo de Palencia desde 1657 
a 1658 en que muere. 
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69. ZAPATA, Diego 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el Colegio: 1633-42 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 569 
Ingresa el 19 de octubre de 1633 como capellán. Oidor de Granada (1642); 
fiscal del Consejo de Órdenes (1647) con hábito de Alcántara. 
70. MEDRANO Y EGUÉS, Francisco 
Origen: Logroño (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1633-43 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (13-2-1638) 
Facultad: C. L. Rector: 1634, 1641 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta. 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 566 
Ingresó el 18 de septiembre de 1633. Sale de colegio en 1641 a servir en el 
ejército de Cataluña, aunque con el título de oidor de Sevilla, del que tomó 
posesión en 1643. Oidor de Granada (1648-53) y después alcalde de Casa y 
Corte de Madrid. Promovido al Consejo Real, murió en este empleo en 1670. 
71. VIDANIA Y ELAZARRAGA, Antonio 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1633-43 
Grado: Lie. L. 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía, Volumen, Vísperas 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 136; Rojas, 565 
Ingresa el 18 de septiembre de 1633. Previamente colegial y Catedrático de 
Vísperas de Leyes en Oñate. Sale del colegio en 1643 como Alcalde de Valla­
dolid; alcalde del crimen de Granada hasta 1646 en que pasó al oficio de oidor 
de Granada. En 1657 fue nombrado alcalde de corte, y en 1659 pasa a ser 
Fiscal del Consejo Real. 
72. SARMIENTO DE LUNA, Francisco 
Origen: Sevilla 
Estancia en el colegio: 1633-5 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 567 
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Elegido como capellán del colegio el 19 de octubre de 1633, cuando era arci­
preste de Santa Olalla (Toledo) y beneficiado de Alcaraz. En 1632 recibe una 
canongía de Sevilla y en 1635 otra en Salamanca. Ingresó en los Agustinos. 
Prior de Salamanca en 1666, de Almería en 1672 (tomó posesión en 1673) y 
de Coria (1675). Murió el 21 de julio de 1683. 
73. TORRE Y BERNA, Alonso de la 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1635-44 
Grado: Lie. C. (14-4-1640) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1643); Código (1644) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 570 
Elegido el 4 de agosto de 1635. Viaja a Roma con encargos del rey en 1641 
y a su regreso le ofrecen plaza de oidor de la Cnancillería de Valladolid (1646). 
Después ingresa en el Consejo de Órdenes (1649). Murió en Ñapóles. Del há­
bito de Calatrava. 
74. VARGAS Y ERASO, Carlos 
Origen: Trujillo (Plasencia) 
Estancia en el colegio: 1635-46 
Grado: Lie. C. (30-11-1641) 
Facultad: C. Rector: 1640 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 569 
Ingresa el 4 de agosto de 1635. Salió del colegio como oidor de Sevilla en 1646 
y, después, a la Audiencia de La Coruña. 
75. ARAGÓN Y CÓRDOBA, Antonio de 
Origen: Lucena (Córdoba) 
Estancia en el colegio: 1636-40 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 1640 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Aus. Matrículas; Valladolid, 259; Rojas, 571. 
Elegido el 12 de ogosto de 1636, cuando era canónigo de la iglesia de Córdo­
ba, arcediano de Castro y beneficiado de Buelta. Salió del colegio en 1640 
con las plazas del Consejo de Órdenes (hábito de Calatrava) e Inquisición. 
Fue enviado a Cataluña a apaciguar las revueltas y allí fuen hecho prisionero 
(1641-42). Después de su regreso fue nombrado cardenal. Murió en Madrid. 
76. TINEO OSORIO, Tomas de 
Origen: Cangas de Tineo (Oviedo) 
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Estancia en el colegio: 1636-41 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 573 
Del Colegio de San Pelayo al de San Bartolomé el 12 de agosto de 1636, sa­
liendo de él en 1639 (según Rojas; en 1640-41 según creemos) como provisor 
de Pamplona; más tarde lo sería del obispado de Jaén. Abad de Arbas, en 
Asturias (1646), donde murió. 
77. VILLARGOITIA, Ignacio 
Origen: Medellín (Plasencia) 
Estancia en el colegio: 1638 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 574 
Ingresa el 23 de enero de 1638. Murió en marzo de 1638. 
78. TEJADA DE LA GUARDIA, Diego 
Origen: (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1638-41 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 1639 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 574 
Antiguo colegial del Colegio de León en Alcalá, fue recibido en este el 30 de 
enero de 1638. En 1641 ganó la canongía magistral de Santo Domingo de la 
Calzada y, el 29 de marzo de 1645, la de Murcia. Obispo de Ciudad Rodrigo 
(1655) y de Pamplona (1658). Arzobispo de Burgos (?). 
79. OCHOGAVIA, Pedro Matías 
Origen: Falces (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1638-42 
Grado: Bre. L.; Lie. C. (16-11-1641) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 579 
Había sido catedrático de Digesto Viejo y colegial en Huesca y fue recibido 
en San Bartolomé el 26 de enero de 1638. Canónigo Doctoral de Pamplona 
(1643) e inquisidor de Valencia (1650). 
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80. NUÑEZ CACHUPÍN, Alonso 
Origen: Sigüenza (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1639-45 
Grado: Dr. T. 
Facultad: T. Rector: 1643 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1644); Físicos 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 580 
Cura de Alarcón (Toledo), que fue elegido para San Bartolomé el 4 de agosto 
de 1639. Obtuvo el beneficio curado de Casar (Toledo) en 1645, el de Orche 
en 1648. Murió electo obispo de Popayán en 1658. Murió en 1658. 
81. ENRÍQUEZ DE BORJA, Alvaro 
Origen: Cuzco (Indias) 
Estancia en el colegio: 1639-47 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 580 
Elegido capellán el 5 de junio de 1639. 
82. VILLEGAS, Alvaro de 
Origen: Villasevil (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1639-48 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1645), Código, Digesto Viejo (octubre 1648) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 581 
Ingresa el 4 de agosto de 1639. Sale como oidor de La Coruña (hasta 1654); 
después la de Valladolid, donde murió. 
83. ARAGÓN Y CÓRDOBA, Vicente 
Origen: Segorve 
Estancia en el colegio: 1640-42 
Grado: Bre. C ; Bre. L. 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 366 
Elegido como capellán el 8 de septiembre de 1640. Deja la beca para disfrutar 
un mayorazgo. Murió en 1676. 
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84. SOLER, Pacián 
Origen: Barcelona 
Estancia en el colegio: 1640-44 ausente, 
Grado: Lie. C. (30-11-1643) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 373 
Elegido el 3 de noviembre de 1640. El 26 de mayo de 1643 es nombrado oidor 
de Cataluña. Caballero de la Orden de Santiago. Murió en 1644. 
85. ARANDO Y MAZUELO, Francisco 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1640-46 
Grado: Lie. T. (24-11-1643) 
Facultad: T. Rector: \6AA 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1645); Filosofía Natural (1648) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 374 
Ingresa el 3 de noviembre de 1640. Canónigo magistral de Salamanca; canó­
nigo lectoral (11-5-1656), tesorero (1674) y arcediano titular de la Iglesia de 
Toledo (9-10-1679). Murió el 7 de julio de 1685. 
86. FADRIQUE DE CASTEJÓN, Gil 
Origen: Agreda (Tarazona) 
Estancia en el colegio: 1640-47 
Grado: Lie. C. (23-11-1641) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1645); Sustitución Prima C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid. f. 263; Rojas, 370; Rezábal, 59; Nicolás 
Antonio 
Elegido el 3 de noviembre de 1640. En 1647 sale a una plaza de oidor de la 
Audiencia de La Coruña, que le fue conmutada por otra de fiscal del Consejo 
de Órdenes, primero, e Indias después (1660). Consejero de Indias más tarde 
y de la Cámara de Indias (1664-90). Presidente interino del Consejo de Casti­
lla. Del Consejo de Cruzada se le otorgó el hábito de Alcántara. Primer mar­
qués de la Solana. Murió en 1692. 
87. CAMPORREDONDO Y RÍO, Francisco 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1641-46 
Grado: Lie. C. (1641) 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1645) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 377 
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Elegido el 12 de mayo de 1641. Murió en el colegio en 1646. 
88. ESPARZA, Gabriel de 
Origen: Pamplona 
Estancia en el colegio: 1642-43 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 381 
Elegido el 27 de noviembre de 1642 y salió en 1644 como canónigo de Pam­
plona. En 1657 se le otorgó el obispado de Guamanga y el año siguiente el 
de Trujillo (Indias), pero no lo ocupó porque en 1658 fue nombrado obispo 
de Badajoz (posesión junio, 1659 hasta 1661). Ocupa después el obispado de 
Salamanca y el de Calahorra, lugar donde murió el 10 de enero de 1686. 
89. RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUEVARA, Juan 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1642-44 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 137; Rojas, 377 
Elegido el 26 de noviembre de 1642 y en 1644 sale como oidor de Granada; 
pasa después a la de Valladolid (1646). Alcalde de Casa y Corte (1657) y con­
sejero de Órdenes con hábito de Calatrava (1659). Consejero de Indias (1660) 
y, más tarde, de Castilla, en cuyo empleo murió en 1676. 
90. ARAGÓN Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Pascual de 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1642-47 
Grado: Lie. L. (16-3-1646) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 383; Rezábal, 11 
Elegido como capellán del colegio el 13 de diciembre de 1642. Había sido rec­
tor de la Universidad de Salamanca y era caballero de la Orden de Alcántara 
y arcediano de Pedroches (Córdoba). Sin dejar la beca aceptó el canonicato 
de la Iglesia de Toledo (tomó posesión el 14-8-1647). Nombrado arcediano 
de Talavera (1648), ordenándose entonces de sacerdote. Fiscal de la Inquisi­
ción (1650); ingresa en el Consejo de Aragón en 1653 y ocupa su presidencia 
más tarde. Embajador en Roma. Consejero de Estado. Inquisidor general. 
Arzobispo de Toledo (1665). Virrey de Ñapóles. Muere el 28 de septiembre 
de 1677. 
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91. GAMARRA Y URQUIZU, Pedro 
Origen: Elorrio (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1642-49 
Grado: Lie. C. (19-3-1646) 
Facultad: C. Rector: 1646 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1648), Cat. Código (1649) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 380 
Ingresa el 20 de noviembre de 1642, cuando era colegial de Sancti Spiritus 
de Oñate y catedrático de Cánones de aquella universidad. Sale del colegio 
en 1649 a una plaza de alcalde de Hijosdalgo de Valladolid, ascendiendo des­
pués a la de oidor (hasta 1661). De ahí pasa a gobernador del Principado de 
Asturias. Consejero de Indias y de Castilla. 
92. CÓRDOBA Y ORO, Martín 
Origen: Icíar (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1643-46 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1645) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 399 
Elegido el 29 de julio de 1643. Canónigo magistral de Coria (1646); asistente 
de la Congregación de las Iglesias de España (1650). Canónigo de Cuenca, 
donde murió. 
93. BELTRÁN D E ARNEDO, José 
Origen: Galilea (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1643-53 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (7-11-1648) 
Facultad: L. Rector: 1647, 1648 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1649); Volumen (1652); Digesto Viejo 
Fuentes: AUS Maírículas; Rojas, 399 
Elegido el 29 de julio de 1643. Oidor de Sevilla (1657) y Valladolid. Recibe 
eníonces el hábiío de Sanliago. Corregidor de Guipúzcoa (1660); alcalde de 
Casa y Coríe. Fiscal del Consejo de Caslilla y consejero. Murió el 13 de junio 
de 1676. 
94. PATERNINA, Anlonio 
Origen: Viíoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1643-54 
Grado: Lie. C. (1646) 
Facultad: C. Rector: 1645 
Cargo Acadm.: Caí. Decreíales (1649); Clementinas; Sexío; Vísperas C. (1653) 
Fuentes: AUS Maírículas; Rojas, 398. 
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Ingresó el 29 de julio de 1643. Murió en el colegio en 1654. 
95. DÁVILA Y CARRILLO, Alonso 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1644-51 
Grado: Lie. C. (1645) 
Facultad: C. Rector: 1650 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 404 
Ingresó el 28 de octubre de 1644. Sale en 1651 a una plaza de alcalde de Hi­
josdalgo de Valladolid. Murió en Valladolid en 1656. 
96. SALAMANCA Y FORCALLO, José 
Origen: Burgos 
Estancia en el colegio: 1644-53 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (12-6-1647) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 402 
Ingresó el 28 de octubre de 1644. Juez Mayor de Vizcaya en la Cnancillería 
de Valladolid (enero, 1653) y después oidor de Valladolid (1656). Fue caballe­
ro de la Orden de Santiago y murió en 1694 en Madrid. 
97. MELÉNDEZ DE AVILES Y PORRES, Gabriel 
Origen: Oviedo 
Estancia en el colegio: 1644-54 
Grado: Lie. C. (4-11-1648); Lie. L. (1654) 
Facultad: C. L. Rector: 1649 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía; Código 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 400 
Ingresa el 21 de noviembre e 1643. Pasa a la hospedería del colegio en 1653. 
Oidor de Sevilla. Heredó el mayorazgo y con él los títulps de Adelantado de 
la Florida y Conde de Canalejas. Consejero de Órdenes (hábito de Alcánta­
ra). Del Consejo y Cámara de Indias. Murió en 1669. 
98. OTALORA Y GUEVARA, Juan Antonio 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1645-55 
Grado: Lie. L. (21-11-1648) 
Facultad: L. Rector: 1651 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1654) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 404; Rezábal 251. 
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Ingresa el 17 de septiembre de 1645. En 1655, siendo huésped, obtuvo plaza 
de oidor del Consejo de Navarra y en 1659 de oidor de la Cnancillería de 
Valladolid. En 1660 pasa como auditor a la Rota romana. Al volver se le 
premia con la presidencia de Granada y de ahí al Consejo Real (1675). Oidor 
de la Cnancillería de Valladolid. Auditor de la Rota. Del Consejo Real de 
Castilla. Murió en Madrid el 29 de julio de 1683. 
99. VELASCO AL VARADO, Mateo 
Origen: Jibaja (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1647-50 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T., A. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (diciembre, 1647) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 409 
Ingresa el 25 de marzo de 1647, habiendo sido colegial de San Miguel en 
Salamanca. Magistral de Coria (septiembre de 1650). Muere en 1652. 
100. CUEVA Y ENRÍQUEZ, Baltasar 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1647-54 
Grado: Lie. C. (19-2-1650) 
Facultad: C. Rector: 1648, 1651 
Cargo Acadm.: Cat. Decreto 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 405 
Recibido como colegial el 25 de marzo de 1647. En 1650 obtiene un deanato 
de Salamanca, aunque no dejó su beca. Oidor de Granada (1654); fiscal del 
Consejo de Órdenes (1659) (hábito de Santiago); después consejero de esta 
institución. Del Consejo y Cámara de Indias; embajador en Alemania, Vi­
rrey del Perú (1673). Marqués de Malagón. Conde de Castelar. Grande de 
España. Murió el 3 de abril de 1686. 
101. SEVIL DE SANTELICES, Antonio 
Origen: Barcena (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1647-57 
Grado: Lie. L. (11-6-1650) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1655) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 408 
Ingresa el 25 de marzo de 1647, habiendo sido colegial de Santa Catalina 
y catedrático de Prima de Cánones en la Universidad de Osuna (colegial hués­
ped desde 1655). Alcalde de Hijosdalgos de Valladolid (1-1-1657). Oidor de 
la Cnancillería de Granada (1661). Corregidor de Córdoba. Regente de Pam­
plona. Del Consejo de Ordenes. Fiscal de Indias (1671) y consejero de Casti­
lla. Murió en 1684. 
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102. VILLEGAS Y BUSTAMANTE, Fernando 
Origen: Villasevil (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1648-50 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 412. 
Ingresa como capellán el 27 de octubre de 1648 y permanece en su beca has­
ta 1650 en que fue provisto del oficio de fiscal de la Inquisición de Córdoba. 
Después consejero en Córdoba y en la Suprema (1653). 
103. VADARÁN Y OSINALDE, Martín Joseph 
Origen: Falces (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1648-54 
Grado: Lie. L. (5-8-1651) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 410 
Ingresa el 30 de junio de 1648 y sale a una plaza de alcalde de Corte del Con­
sejo de Navarra el 17 de mayo de 1654; después obtendría la de oidor. Co­
rregidor de Guipúzcoa, Alcalde de Casa y Corte; Fiscal del Consejo Real 
(1675), consejero del mismo Consejo (1676), oficio en el que murió en 1677. 
Fue caballero de la Orden de Santiago. 
104. CUEVA ENRIQUE, Joseph 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1649-54 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. ,
Λ
- Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 414 
Ingresa como capellán el 17 de octubre de 1649, cuando era abad de Tuñón 
(Oviedo) y de San Felipe de Argirón (Sicilia). En 1656 obtiene una canongía 
de la Iglesia de Toledo, de la que toma posesión el 4 de agosto de 1657; reci­
be otra en Sevilla, y el título de dignidad de aquella iglesia (1657). Muere 
el 15 de mayo de 1660. 
105. JOANIZ DE ECHALAZ, Francisco 
Origen: Murazával (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1650-61 
Grado: Lie. C. (19-9-1654) 
Facultad: C. Rector: 1652, 1656 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1656); Clementinas; Sixto, Víspe­
ras C. (1660). 
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Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 405 
Ingresa el 5 de abril de 1650. Del hábito de Santiago; arcediano de la iglesia 
de Calahorra. Sale del colegio como oidor de Sevilla (1661); y en 1665 pasa 
a oidor de la Cnancillería de Granada. Regente de la Audiencia de Sevilla 
(1683); de ahí fue promovido a la presidencia de Valladolid (1685) y a plaza 
en el Consejo Real (1686). En 1690 recibe el nombramiento de Título de Cas­
tilla (Conde de Zavalegui). En 1694 ocupa el obispado de Cartagena, donde 
murió en 1695 (17 de noviembre). 
106. ÁLVAREZ DE ARELLANO Y VERA, Joseph 
Origen: Cervera (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1650-60 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (3-4-1653) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1657); Código; Volumen 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 416 
Recibido el 5 de abril de 1650, siendo colegial de Santa Catalina del Burgo 
de Osma y catedrático de Decreto de aquella universidad. Fiscal de la Cnan­
cillería de Valladolid (enero, 1660). Oidor de Granada (1665-74). Alcalde de 
Casa y Corte (1674). Murió el 28 de octubre de 1675. 
107. ARROYO VÉLEZ DE VALDIVIESO, Esteban 
Origen: Arroyo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1650-60 
Grado: Lie. C. (13-2-1655) 
Facultad: C. Rector: 1653 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 417 
Ingresa el 5 de abril de 1650. Alcalde crimen de Sevilla (diciembre, 1660). 
En 1663 pasa a ser corregidor de Écija y en 1664 a la alcaldía del crimen 
de Granada, ascendiendo al oficio de oidor de Granada en 1669. Corregidor 
de Córdoba hasta 1672 en que va a Madrid como alcalde de Casa y Corte. 
Muere al poco tiempo. 
108. SAMANIEGO MEDINILLA, Diego de 
Origen: Guardia (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1651-53 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Prima Teología (Oñate) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 420 
Ingresa el 24 de agosto de 1651, siendo del de Sancti Spiritus de Oñate y 
catedrático de Prima de Teología en esa universidad. Magistral de Avila 
(1653). Murió en Avila en 1661. 
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109. SARMIENTO Y MEDINILLA, Diego de 
Origen: La Guardia (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1651-53 
Grado: Mtro. T. 
Facultad: T. Rector-
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 418 
Recibido el 24 de agosto de 1651, habiendo sido colegial de Sancti Spiritus 
en Oñate y catedrático de Prima de Teología de aquella universidad. En 1653 
consiguió una canongía magistral en Ávila y allí murió en 1661. 
110. CORRAL Y PENARRIETA, Cristóbal 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1651-60 
Grado: Lie. L. (7-11-1654) 
Facultad: L. Rector: 1654 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1659) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 418 
Recibido el 25 de agosto de 1651. Alcalde del crimen de Granada (octubre, 
1660); oidor de Granada (1664); fiscal del Consejo de Órdenes (1672); con­
sejero de Órdenes; consejero de Castilla. Murió el 4 de agosto de 1680. 
111. SALAMANCA Y FORCALLO, Francisco 
Origen: Burgos 
Estancia en el colegio: 1654-56 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 421 
Recibido el 16 de octubre de 1654. Capuchino (abril, 1657) en Salamanca 
en donde murió en 1662. 
112. LAYSECA Y AL VARADO, Juan 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1654-60 
Grado: Lie. L. (11-10-1657) 
Facultad: L. Rector: 1657 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 425 
Ingresa el 16 de octubre de 1654. Caballero de la Orden de Santiago. Conse­
jero de Navarra (1660). Corregidor de Bilbao (1671). Alcalde de Casa y Corte 
(1673). Superintendente General de los ejércitos de Flandes (1674). Conseje­
ro de Castilla. Murió en 1690. 
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113. MUNIBE Y AXPE, Lope Antonio 
Origen: Marquina (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1654-65 
Grado: Lie. C. (19-12-1658) 
Facultad: C. Rector: 1655 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1661); Código (1663) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 422 
Ingresa el 16 de octubre de 1654. Oidor de la Audiencia de Lima (1665). Go­
bernador de la mina de Huancavélica (1674). Presidente de Quito (1676). 
Muere antes de 1695. 
114. ARÓSTEGUI Y ECHAZARRETA, Miguel 
Origen: San Sebastián (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1654-66 
Grado: Dr. C. (8-12-1657); Lie. L. (Salamanca) 
Facultad: C. L. Rector: 1653 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1661); Sexto (1662); Vísperas de 
C. (1664) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 421 
Ingresa el 16 de octubre de 1654, siendo colegial de Sancti Spiritus de Oñate 
y catedrático de Prima de Cánones en aquella universidad. Oidor de Sevilla 
y después de Granada (1673). Corregidor de Malaga. Fiscal del Consejo de 
Cruzada. Murió en Madrid en 1697. 
115. ÍÑIGUEZ DE ARNEDO, Juan Manuel 
Origen: Granada 
Estancia en el colegio: 1656-67 
Grado: Lie. L. (21-6-1658) 
Facultad: C. L. Rector: 1660 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1663); Clementinas (1665); Víspe­
ras C. (1666) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 426; Rezábal, 17 
Ingresa el 28 de agosto de 1656. Caballero de la Orden de Santiago. Murió 
en el colegio el 24 de enero de 1667. 
116. UBAGO Y RÍO, Félix 
Origen: Santo Domingo de la Calzada (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1657-59 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 433; Rezábal, 409 
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Ingresa el 17 de octubre de 1657, cuando era canónigo de Santo Domingo 
de la Calzada. Fiscal de la Inquisición en Barcelona (1659) y después inqui­
sidor de este tribunal y del de Sevilla (1668); fiscal inquisidor de la Suprema 
(1672). Murió en julio de 1679. 
117. MANRIQUE DE GUZMÁN, Antonio 
Origen: Sevilla 
Estancia en el colegio: 1657-63 
Grado: Lie. C. (19-2-1660) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, f. 180; Rojas, 427 
Recibido el 30 de septiembre de 1657. En 1670 el rey le otorgó el título de 
Patriarca de Indias, cuando ya disfrutaba del oficio de Sumiller de Cortina 
y un canonicato en Toledo. Murió el 26 de febrero de 1679. 
118. DÁVILA CARRILLO, Fernando 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1657-64 
Grado: Bre. L.; Lie. C. (1661) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 431 
Recibido con beca de capellán el 30 de septiembre de 1657, cuando era canó­
nigo de Toledo (desde el 30-6-1651). Visitador de Toledo (1665), más tarde 
maestrescuela de esta Iglesia (nombrado en 1675). Vicario general del Arzo­
bispado de Toledo (1684) y al año siguiente fue promovido al arcedianato. 
En 1698 pasó como arcediano a Talavera. Su testamento está fechado el 30 
de septiembre de 1700. 
119. ARGAIZ BRETÓN, Joseph 
Origen: Arnedo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1657-66 
Grado: Lie. L. (4-12-1660) 
Facultad: L. C. Rector: 1659 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1664) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 433; Grados, 787, f. 91 
Ingresa el 16 de octubre de 1657. Recibe el hábito de Santiago en 1660. Salió 
como inquisidor de Zaragoza; fue después auditor de la Rota y murió el 1 
de abril de 1666. 
120. ÍÑIGUEZ DE ABARCA, Diego 
Origen: Sangüesa (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1657-67 
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Grado: Lie. L. (17-9-1661) 
Facultad: C. L. Rector: 1665 
Cargo Acadm.: Cat. Código (Huesca); Decretales Mayores (1666) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 438; Grados, 787, f. 105 
Ingresa el 17 de octubre de 1657 siendo catedrático de Código en Huesca. 
Provisor de Pamplona hasta 1666. Alcalde (1667) y oidor del Consejo de 
Navarra; Gran Canciller de Milán (hasta 1690) y Regente del Consejo de 
Italia. 
121. ISLA QUINTANA, Juan de 
Origen: Isla (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1657-69 
Grado: Bre. T.; Lie. C. (23-11-41) 
Facultad: T. C. Rector: 1663 
Cargo Acadm.: Cat. Filosofía (Alcalá); Escoto; Durando 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 434 
Ingresa el 17 de octubre de 1657, cuando era catedrático de Filosofía en Al­
calá. Canónigo de Toledo (1660), Obispo de Cádiz (1676), Arzobispo de Bur­
gos (1680). Murió en septiembre de 1701. 
122. SALCEDO ARBIZU, Juan Mateo 
Origen: Poveda (Osma) 
Estancia en el colegio: 1659-64 
Grado: Lie. C. (Octubre 1659) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 441 
Ingresa el 4 de octubre de 1659 y deja su beca en 1664 por motivos de salud. 
Corregidor de San Clemente (obispado de Cuenca). Caballero de la Orden 
de Alcántara. 
123. TORRE Y SALAMANCA, Manuel de la 
Origen: Burgos 
Estancia en el colegio: 1659-60 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 439 
Recibido el 4 de octubre de 1659, murió en el colegio en 1660. 
124. ORUETA Y ZEZIAGA, Domingo 
Origen: Santurce (Burgos) 
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Estancia en el colegio: 1659-68 
Grado: Lie. T. (1663); Mtro. T. (6-11-1671) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Artes (1665); Escoto; Santo Tomás; Durando; Escritu­
ra; Prima T. 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 787, f. 156; Grados 788, f. 99; Rojas, 442 
Ingresa el 4 de octubre de 1659. Canónigo magistral de Salamanca (1668); 
presentado en 1687 al obispado de Almería y de Calahorra, aunque murió 
en 1701, antes de tomar posesión de esta última plaza. 
125. JOANIZ DE ECHALAZ, Juan 
Origen: Enériz (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1659-73 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1-12-1663) 
Facultad: L. C. Rector: 1661 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía, Código, Volumen, Digesto Viejo 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 787, f. 150; Rojas, 439; Rezábal, 118 
Recibido el 4 de octubre de 1659. Alcalde del Crimen en Valladolid (1673); 
más tarde oidor de este tribunal (hasta 1689). Corregidor de Bilbao (hasta 
1691), Alcalde de Casa y Corte (hasta 1694). Consejero de Órdenes (hábito 
de Alcántara). Hereda el Condado de Zavalegui (1695). Murió en diciembre 
de 1701. 
126. RÍOS Y S ARABIA, Luis Alvaro de los 
Origen: Illescas (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1659-74 
Grado: Lie. C. (8-12-1663) 
Facultad: C. L. Rector: 1666 
Cargo Acadm.: Cat. Clementinas (1671); Vísperas C. (1672) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 440 
Ingresa el 4 de octubre de 1659. Oidor de Sevilla (1674); corregidor de Cór­
doba (1679); oidor de Granada (1681). Murió en Granada en 1692. 
127. JOANIZ DE ECHALAZ, Luis 
Origen: Enériz (Navarra) 
Estancia en el colegio: 1656 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 426 
Ingresa el 14 de julio de 1656 y el 20 de agosto de ese mismo año consiguió 
la canongía magistral de Calahorra. Murió en 1692. 
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128. COLOMA Y ESCOLANO, Manuel 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1660-61 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 265 y 131; Rojas, 444 
Ingresa el 27 de mayo de 1660. De la Sala de Hijosdalgo de Valladolid (1661). 
Oidor de Granada; de los consejos de Órdenes, Guerra, Castilla y Estado. 
Embajador de Genova, Holanda e Inglaterra; Teniente General del Ejérci­
to; Secretario de Despacho Universal. Murió el 22 de diciembre de 1716. Acu­
muló los títulos de Marqués de Canales, Príncipe de Tseclas, de Tilli, Conde 
del Sacro Romano Imperio, Grande de España. 
129. FERNÁNDEZ DE OROZCO, Miguel Francisco 
Origen: Rivaflecha (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1660-63 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 451 
Ingresa el 18 de octubre de 1660. Canónigo magistral de Calahorra (1663); 
abad en Santander (1671). Murió en 1717. 
130. CADELO ESCOBEDO, Joseph 
Origen: Camargo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1663-67 
Grado: Lic.T. (1665) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 455 
Ingresó el 25 de diciembre de 1663 Canónigo Magistral de Santo Domingo 
de La Calzada (1667). Abad de San Claudio (1685), hasta su muerte en 1687. 
131. ÍÑIGUEZ DE ARNEDO, Juan Francisco 
Origen: Fuentes de Año (Ávila) 
Estancia en el colegio: 1663-68 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (17-9-1667) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 787, f. 267; Rojas, 454 
Recibido por colegial el 25 de diciembre de 1663. Murió en el colegio en 1668. 
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132. TEJADA, Juan Joseph de 
Origen: Galilea (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1663-73 
Grado: Lie. C. (31-12-1667) 
Facultad: C. Rector: 1669 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 787, f. 280; Valladolid, f. 163; Rojas, 453 
Ingresa el 25 de diciembre de 1663. Canónigo Doctoral de Calahorra; Inqui­
sidor de Zaragoza, de donde fue promovido al Consejo de la Inquisición. 
Caballero de la Orden de Santiago. 
133. ESQUIBEL Y ALDANA, Francisco Félix de 
Origen: Ventosa (Nullius Dioecesis) 
Estancia en el colegio: 1663-78 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (19-3-1667) 
Facultad: L. C. Rector: 1667 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1676); Volumen (1677); Vísperas L. (1678) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 453. 
Ingresa el 25 de diciembre de 1663. En 1678 recibe la plaza de alcalde de 
Hijosdalgo de Valladolid y poco después la de oidor en esa Cnancillería. Mue­
re regentando este oficio, en 1685. 
134. ZUACA GOMENDIO, Juan Bautista 
Origen: Berriz (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1663-79 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (12-2-1667) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Menores (1676); Sexto (1679) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 454. 
Ingresa el 25 de diciembre de 1663. Murió en 1679 en el colegio. 
135. PORTOCARRERO Y CÓRDOBA, Pedro 
Origen: Montijo (Nullius Dioecesis) 
Estancia en el colegio: 1665-66 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 458; Rezábal, 283 
Elegido como capellán el 25 de diciembre de 1665. El año siguiente salió del 
colegio como canónigo de Toledo. Después fue arcediano de Toledo, cape­
llán real (1691), Patriarca de Indias y nuncio en España (1692); Arzobispo 
de Tiro. Murió en 1701. 
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136. PORTOCARRERO Y MENESES, Rodrigo Jerónimo 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1665-70 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 455 
Ingresa como capellán el 25 de diciembre de 1665. Oidor de Granada (1670); 
fiscal del Consejo de Órdenes (1671), con hábito de Calatrava; consejero de 
Órdenes y de Castilla. Murió en 1680. 
137. PACHECO Y NAVARRETE, Pedro 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1667-76 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1670) 
Facultad: L. C. Rector: 1668 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 460 
Ingresa el 27 de marzo de 1667. Senador de Milán (1676). Gobernador de 
Rémona, donde murió en 1693. 
138. FERNÁNDEZ DEL VALLE Y BRETÓN, Diego 
Origen: Arnedo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1667-82 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1672); Dr. L. 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Digesto Viejo (1677-78); Instituta; Vísperas L.; Prima 
L. (1680-81) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 461 
Ingresa el 27 de marzo de 1667. Juez Mayor de Vizcaya en la Cnancillería 
de Valladolid (1683); oidor de Valladolid (1685); alcalde de Casa y Corte 
(1687-95). Muere en Madrid el 4 de julio de 1695. 
139. IZAGUIRRE Y ANDRACA, Diego 
Origen: Llodio (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1667-80 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (26-4-1670) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Varias Cat. C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 24; Rojas, 460 
Ingresa el 27 de marzo de 1667. Sale en 1680 a una plaza de oidor del Conse­
jo de Navarra. Murió en 1693. 
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140. ÍÑIGUEZ DE ABARCA, Joseph 
Origen: Sangüesa (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1669-71 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 466 
Ingresa como capellán el 13 de abril de 1669. Salió del colegio como fiscal 
Inquisidor General de Córdoba (1672); consejero de aquel tribunal (1673); 
más tarde, prior de Roncesvalles donde murió en 1713. 
141. ACEDO ÍÑIGUEZ BARANDA, Joseph 
Origen: Falces (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1669-76 
Grado: Lie. T. (22-11-1672) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1672) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 114; Rojas, 464 
Ingresa el 5 de abril de 1669. Prior canónigo del Cabildo de Pamplona (1676); 
arcediano de Pamplona (1695). Allí murió el 4 de agosto de 1700. 
142. VILLELA IDIÁQUEZ, Antonio Joaquín 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1669-76 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (5-11-1672) 
Facultad: C. L. Rector: 1674 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 121; Rojas, 461 
Ingresa el 5 de abril de 1669. Habiendo heredado el condado de Tripiana, 
dejó el colegio. Caballero de la Orden de Santiago. Murió el 6 de octubre 
de 1704. Disfrutó de los títulos de segundo Conde de Lances y quinto de 
Tripiana. 
143. DIEZ DEL CORRAL, Juan Francisco 
Origen: Sojuela (Nullius Dioecesis) 
Estancia en el colegio: 1669-77 
Grado: Lie. T. (13-4-1672) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1674) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 465 
Ingresa el 5 de abril de 1669. Murió en su tierra cuando aún era colegial, 
en 1677. 
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144; ISLA Y VILLENILLA, Alonso 
Origen: Isla (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1669-77 
Grado: Lie. T. (15-10-1672) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 118 v.; Rojas, 467 
Ingresa el 13 de abril de 1669. Canónigo de Toledo (1677), donde murió el 
31 de mayo de 1684. 
145. LEOZ Y ECHALAZ, Francisco 
Origen: Murazábal (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1669-77 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (11-2-1673) 
Facultad: C. L. Rector: 1675 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 465 
Ingresa el 5 de abril de 1669. Salió del colegio como oidor de Pamplona; 
Alcalde de Corte de Navarra (1681). Murió en octubre de 1683. 
146. LEZAMA Y CASTRILLO, Melchor 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1669-77 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (12-11-1672) 
Facultad: C. L. Rector: \βΊ\ 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 466 
Ingresa el 5 de abril de 1669. Alcalde de Hijosdalgo y oidor de Valladolid 
(1677). Murió a los 28 años de edad, en 1680. 
147. ARRELUZ Y VILLADAURRE, Ignacio 
Origen: Legazpi (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1669-83 
Grado: Lie. T. (11-8-1674) 
Facultad: T. Rector: 1672 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes; Teología Moral; Escoto 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 150 v; Rojas, 467 
Ingresa el 13 de noviembre de 1669. Canónigo Doctoral de Salamanca (1683), 
donde murió en 1694. 
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148. MEDRANO MENDIZÁBAL, Andrés 
Origen: Sevilla 
Estancia en el colegio: 1672-76 
Grado: Lie. L. (6-6-1675) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 173 v; Rojas, 472 
Ingresa el 12 de septiembre de 1672. Juez mayor y oidor de Vizcaya (1676) 
y más tarde oidor de ese mismo tribunal (hasta 1693). Fiscal de Hacienda 
(1693) y consejero después; del Consejo (1679) y Cámara de Castilla (1720). 
Murió en Madrid en diciembre de 1720. Fue segundo Conde de Torruvia 
y señor de San Gregorio. 
149. HERRERA Y GUARNIZO, Pedro 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1672-86 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (31-8-1675) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1681); Vísperas L. (1686) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 191 v; Rojas, 471 
Ingresa el 5 de agosto de 1672. Fiscal (1686) y Oidor (1690) de Granada. Del 
Consejo de Hacienda (1697). Murió en 1698. 
150. ORTIZ DE GUINEA Y PANIAGUA, Martín 
Origen: Córdoba 
Estancia en el colegio: 1672-86 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1675); Dr. L. (4-9-1686) 
Facultad: C. L. Rector: 1676 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía; Código; Volumen; Digesto Viejo; Vísperas 
L. (1686) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 160 v; 789, f. 53; Rojas, 468; Re-
zábal, 162 
Ingresa el 26 de abril de 1672. Salió en 1687 como fiscal de la ChanciUería 
de Valladolid, hasta 1689 en que se le dio la plaza de consejero. Promovido 
a la alcaldía de Casa y Corte (1696), pasó al Consejo de Indias (1699). Mu­
rió en 1700. 
151. CEVALLOS EL CABALLERO ESCOBEDO Y VELASCO, 
Francisco Antonio 
Origen: Puente Viesgo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1672-88 
Grado: Lie. L. (1675); Dr. L. (7-12-1675); Lie. C. (17-8-1686); Dr. C. 4-9-1686 
Facultad: C. L. Rector: 1673 
Cargo Acadm.: Cat. casi todas las de Cánones 
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Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 198 v; Grados 789, f. 45 ν y 50; 
Rojas, 469 
Ingresa el 5 de agosto de 1672. Fiscal de Granada (1688) y consejero (1691); 
corregidor de Murcia (1695); alcalde de Casa y Corte (1696); Del Consejo 
de Órdenes con hábito de Calatrava (1697). Abad de San Andrés de Cayón 
por herencia en su familia. Murió en 1700. 
152. FRÍAS Y ZÚÑIGA, Alonso 
Origen: Ocaña (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1673-77 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Clementinas 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 489; Nicolas Antonio. 
Ingresa en el colegio capellán el 23 de julio de 1673, siendo catedrático de 
Clementinas en Salamanca. Sale a la plaza de Fiscal de Granada, muriendo 
pronto en este oficio. 
153. MENDOZA Y SANDOVAL, Baltasar 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1673-79 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 477 
Recibido como capellán del colegio el 23 de julio de 1673. Oidor de Granada 
(1679); ingresa en el Consejo de Órdenes con hábito de Calatrava (1686). 
Sumiller de Cortina y Oratorio del rey (1690). Obispo de Avila (1697); de 
Segovia (1699); Inquisidor General; gobernador del reino. Murió en Sego­
via en 1729. 
154. GAMARRA Y ARRIAGA, Pedro 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1673-80 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (30-5-1676) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 217 v; Rojas, 476 
Ingresa el 7 de julio de 1673. Alcalde de Hijosdalgo de Valladolid (1680). 
Oidor de Valladolid (1691); alcalde de Corte (1697); fiscal (1699) y conseje­
ro del Consejo de Indias (1702). Murió en 1711. 
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VENERO Y CASTILLO, Francisco 
Origen: Cicedo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1673-80 
Grado: Lie. T. (5-3-1677) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 244 v; Rojas, 490 
Ingresa el 2 de septiembre de 1673. Canónigo Magistral de Burgos (1680); 
Chantre de Toledo (1700). Murió en Toledo en 1721. 
156. PÉREZ DE ARACIEL Y RADA, Alonso 
Origen: Alfaro (Tarazona) 
Estancia en el colegio: 1673-83 
Grado: Lie. L. (1-9-1674) 
Facultad: L. C. Rector; \6ΊΊ 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 152 v; Valladolid, f. 142 y 186; 
Rojas, 474 
Ingresa el 9 de abril de 1673. En 1683 salió como alcalde de Casa y Corte 
de Pamplona; oidor de Pamplona (1685); lugarteniente del virrey de Ñapó­
les; presidente de Santa Clara de Ñapóles (hasta 1707). De regreso toma po­
sesión de la plaza en el Consejo de Indias que le habían otorgado antes de 
su marcha a Italia, y ascendió a la Cámara de Indias (1716); del Consejo 
de Castilla. Murió el 5 de enero de 1718. 
157. MÁRQUEZ DE BRACAMONTE, Gaspar 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1675-89 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (23-4-1678); Dr. L. (30-8-1687) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Código (1684); Vísperas L. (1686) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 270 v; Rojas, 493 
Recibido el 24 de abril de 1675. Había sido antes rector de la Universidad 
de Valladolid. Alcalde de Hijosdalgo de Valladolid. Oidor de Valladolid 
(1698). Murió en Valladolid en 1713. Fue primer Marqués de Arco. 
158. URIARTE Ε ISUNZA, Joseph 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1675-91 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (30-4-1678) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1686); Vísperas C. (1687); Decre­
to (1689); Prima C. (1690) 
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Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 273; Rojas, 494 
Ingresa el 5 de mayo de 1675. Fiscal (1691) y oidor de Valladolid; goberna­
dor de Asturias (1697) fiscal de Hacienda y Guerra que ejerció conjunta­
mente hasta 1702 en que le dieron plaza en el Consejo de Hacienda; Presi­
dente de Granada (1703); del Consejo Real (1706). Abad de Santillana, don­
de murió en 1740. 
159. DELGADO, Juan 
Origen: Villagómez (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1677 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 501 
Ingresa como capellán el 2 de septiembre de 1677. Canónigo Magistral de 
Ciudad Rodrigo. 
160. ARGUELLES Y VALDÉS, Antonio 
Origen: Mieres (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1677-79 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Vísperas L.; Prima L. 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 261 y 123; Rojas, 501 
Recibido como capellán del colegio el 8 de diciembre de 1677, cuando lo era 
de San Pelayo de Salamanca y el catedrático de Leyes más antiguo. Alcalde 
del Crimen de Granada (1679), oficio que conmutó por otro en Valladolid, 
llegando al puesto de oidor (1683); alcalde de Casa y Corte (1687); fiscal del 
Consejo de Indias (1688); consejero de Indias (1689). Del Consejo Real (1692); 
Presidente de este Consejo (1696). Fue primer Conde de Paranza. 
161. VÉLEZ DE GUEVARA, Juan Antonio 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1677-80 
Grado: Lie. T. (17-8-1680) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 317 v; Rojas, 501 
Recibido el 24 de agosto de 1677. Canónigo Magistral de Sigüenza. 
162. CEVALLOS EL CABALLERO, Joseph Gregorio 
Origen: Puente Viesgo (Burgos) 
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Estancia en el colegio: 1677-82 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (23-3-1680) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 326 v; Rojas, 496 
Ingresa el 24 de agosto de 1677. Oidor de la Audiencia de las Charcas (1682); 
alcalde de la Audiencia de Lima (1688) y oidor de ella (1689); gobernador 
de Huancavélica. Fue Conde de las Torres. 
163. ECHAUZ Y VELASCO, Jerónimo 
Origen: Calahorra 
Estancia en el colegio: 1677-84 
Grado: Lie. C. (31-8-1680) 
Facultad: C. Rector: 1684 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 322; Rojas, 497 
Ingresa el 24 de agosto de 1677. Murió en el colegio el 26 de noviembre de 
1684. 
164. SALCEDO Y MEDRANO, Pedro 
Origen: Soria (Osma) 
Estancia en el colegio: 1677-84 
Grado: Bre. C , Lie. L. (1680) 
Facultad: L. C. Rector: 1678 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 496. 
Ingresa en el colegio el 24 de agosto de 1677. Oidor de la Audiencia de Quito 
(1686). De la Orden de Calatrava. Murió en Quito en 1694. 
165. PÉREZ DE RADA Y ECHALAZ, Francisco 
Origen: Obanos (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1677-86 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (12-12-1682) 
Facultad: L. C. Rector: 1680, 1684 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 363 v; Rojas, 500 
Ingresa el 24 de agosto de 1677. Alcalde de Corte (1686) de Navarra y oidor 
de Navarra. Murió en 1703. Fue tercer Conde de Zavalegui. 
166. COSSÍO BARREDA, Joseph 
Origen: San Vicente (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1677-89 
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Grado: Bre. C ; Lie. L. (21-12-1680) 
Facultad: C. L. Rector: 1679, 1682 
Cargo Acadm.: Cat. Código (1688) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 788, f. 328 v.; Rojas, 495 
Recibido el 24 de agosto de 1677. Oidor de La Coruña (1689), Granada (1697) 
y Valladolid; fiscal del Consejo de Hacienda (1703). Murió en Madrid en 1707. 
167. BERNAL Y VALLE JO, Ambrosio 
Origen: Hoyon (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1677-95 
Grado: Lie. L. (9-11-1680); Lie. C. (1694); Dr. C. (1694) 
Facultad: L. C. Rector: 1681 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Menores (1689); Clementinas (1691); Víspe­
ras de Sexto; Decreto 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 788, f. 317 v; Rojas, 499 
Ingresa el 24 de agosto de 1677. Del Consejo de Santa Clara de Ñapóles 
(1695); gobernador de Calabria (1696) y Capua (1699); alcalde de Casa y 
Corte a su regreso a España. Muere en 1717. 
168. MEDINA, Baltasar 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1679-80 
Grado: 
Facultad: L Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
No hay ningún otro dato sobre este personaje salvo su matrícula en este curso. 
169. ALZAA, Francisco 
Origen: Icíar (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1679-82 
Grado: Lie. T. (1682) 
Facultad: T. Rector: 1682 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 505 
Ingresa el 17 de agosto de 1679. Murió el 4 de diciembre de 1682. 
170. DÍAZ DE CIENFUEGOS, Pedro 
Origen: Tuna (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1679-85 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 505 
Ingresa como capellán el 12 de agosto de 1679, cuando lo era del Colegio 
de San Pelayo. Al poco tiempo fue nombrado Maestrescuela de la Universi­
dad. Obispo de Popayán (1685) y Trujillo (Indias). 
171. ALONSO ARAZ, García 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1681-83 
Grado: Lie. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decreto (1681-2) 
Fuentes: AUS Matrículas 
172. PELEGRÍN Y HARO, Antonio 
Origen: Puerto Santoña (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1682 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 510 
Entró en el colegio el 20 de enero de 1682. Murió en el Colegio en 1682. 
173. ISLA Y VALLADO, Pedro de 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1682-84 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 1683 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 512 
Ingresa el 20 de enero de 1682. Murió en el colegio el 14 de abril de 1684. 
174. IDIÁQUEZ EGUÍA, Antonio 
Origen: Azcoitia (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1682-86 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (28-4-1685) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 16 v; Rojas, 507 
Ingresa el 20 de enero de 1682 y deja su beca en 1686 por motivos de salud. 
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175. ZURBANO Y TROCONIZ, Juan 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1682-89 
Grado: Lie. T. (1685); Mtro. T. (6-10-1687) 
Facultad: T. L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1683); Súmulas; Teología Moral, Es­
coto; Santo Tomás; Filosofía Moral; Prima T. (1709) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789 f. 28 y 79; Rojas, 511 
Ingresa el 20 de enero de 1682. Canónigo magistral de Oviedo; canónigo lec-
toral de Salamanca (1694). Se dedicó a la docencia universitaria. Murió en 
1710. 
176. LARREA Y PEÑA, Agustín 
Origen: Cortes (Zaragoza) 
Estancia en el colegio: 1682-91 
Grado: Lie. T. (1686) 
Facultad: T. Rector: 1688 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 513 
Ingresa el 20 de enero de 1682. Capellán de la capilla de los Reyes Nuevos 
de Toledo (presentado en 1692), donde murió el 31 de diciembre de 1709. 
177. ORTIZ DE GUINEA Y PANIAGUA, Gaspar 
Origen: Córdoba 
Estancia en el colegio: 1682-98 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (23-12-1684) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1691); Código; Digesto Viejo (1696). 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 16 v; Rojas, 511 
Ingresa el 20 de enero de 1682. Oidor de Sevilla (1698), donde murió en 1702. 
178. VEGA SAN JULIÁN TRELLES, Diego de la 
Origen: Suero (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1682-99 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (5-1-1686); Dr. C. 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales (1686); Clementinas (1693); Vísperas C ; Pri­
ma Cánones (1698) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 786, f. 43; Rojas, 513 
Ingresa el 11 de octubre de 1682. Alcalde del Crimen (1699) y Oidor de Va-
lladolid. Murió en 1727. 
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179. ISUNZA Y EGUILUZ, Bernardino Ángel 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1683-89 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (9-6-1689) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 152; Rojas, 518 
Recibido el 17 de octubre de 1683. Oidor de Santa Fe (1689). Caballero de 
la Orden de Santiago. Murió en 1725. 
180. BENAVIDES Y ARAGÓN, Luis 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1683-90 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 515 
Ingresa como capellán del colegio el 13 de octubre de 1683, cuando era ya 
canónigo de Toledo y había sido rector de la Universidad de Salamanca. Vi­
rrey de Navarra (1701). Murió en Pamplona el 2 de julio de 1716. Fue Mar­
qués de Solera. 
181. NAVARRO VERETERRA Y RIVERA, Diego Antonio 
Origen: Alaejos (Valladolid) 
Estnacia en el colegio: 1683-92 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 1685 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 519 
Ingresa el 8 de diciembre de 1683. Regidor perpetuo de León. Del Consejo 
de Hacienda (diputado de Millones de León). Señor de la casa de Vereterra. 
182. SANTELICES, Juan Antonio 
Origen: Escalante (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1684-1700 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (6-12-1687) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1698); Vísperas C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 92 v; Valladolid, f. 184; Rojas, 525 
Ingresa el 6 de abril de 1684. Abad de Gamonal (1687) en Burgos; canónigo 
y maestrescuela de Burgos; inquisidor de Logroño y Valladolid (1709). Mu­
rió en Madrid el 29 de marzo de 1715. 
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183. BARCENA Y AGUIRRE, Juan Ignacio 
Origen: San Sebastián (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1684-89 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 1687 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 526 
Ingresa el 6 de abril de 1684, cuando era colegial de los Verdes de Alcalá. 
Canónigo penintenciario de Santo Domingo de La Calzada (1689). Murió 
en 1693. 
184. CASTRO VELARDE, Juan 
Origen: Veguillas (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1685 
Grado: Dr. T. (por Valladolid) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Sagrada Escritura (Valladolid) 
Fuentes: Rojas, 538 
Ingresa el 16 de julio de 1685. Canónigo magistral de Valladolid (agosto, 
1685). 
185. CAMARGO Y ÁNGULO, Juan 
Origen: Agreda (Tarazona) 
Estancia en el colego: 1685-1700 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (29-3-1688) 
Facultad: C. L. Rector: 1686 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1696); Código; Volumen; Digesto Viejo 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 98 v; Valladolid, f. 265; Rojas, 525 
Ingresa el 10 de febrero de 1685. Fiscal de la Inquisición de Granada (1699) 
y poco después inquisidor en esa plaza. Inquisidor de Corte (1708); fiscal 
del Consejo de la Inquisición. Obispo de Pamplona (1716); Inquisidor gene­
ral desde 1720. Murió en Madrid en 1733. 
186. MURILLO Y ECHALAZ, Gaspar de 
Origen: Lumbier (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1685-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1689) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1699); Clementinas (1700) 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 538 
Ingresa el 26 de diciembre de 1685. Sale como oidor del Consejo de Navarra 
(1701). Oidor de Valladolid (1714), murió ese mismo año. 
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187. SAMANIEGO Y JACA, Pedro 
Origen: Logroño (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1686-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1-10-1689) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1700); Código; Digesto Viejo Vísperas L. 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 156; Rojas, 551 
Ingresa el 16 de noviembre de 1686. Oidor de La Coruña (1702); oidor de 
Granada (1707), donde murió en 1736. 
188. SALCEDO Y AZCONA, Luis 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1686-94 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (31-3-1689) 
Facultad: C. L. Rector: 1690 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 116; Rojas, 539; Rezábal, 320. 
Ingresa el 25 de septiembre de 1686. Oidor de Sevilla (1694) y Granada (1699). 
Se ordena sacerdote y en 1706 se le nombra consejero de Órdenes (hábito 
de Calatrava). Obispo de Coria (1714); Arzobispo de Santiago (1717) y Se­
villa (1722). Murió en febrero de 1741. 
189. VERDEJA Y COSSÍO, Manuel 
Origen: Verdejo (León) 
Estancia en el colegio: 1686-1700 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1689) 
Facultad: L. C. Rector: 1693 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 552 
Ingresa el 15 de diciembre de 1686. Inquisidor de Cartagena de Indias (1700) 
y Lima, donde murió en 1729. 
190. SÁNCHEZ DEL POZO Y DE LA MATA, Felipe 
Origen: Abanillas (Santander) 
Estancia en el colegio: 1687-89 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 553 
Ingresa el 23 de marzo de 1687. Canónigo magistral de Astorga (1689), don­
de murió en 1728. 
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191. ZAPATA Y MERCADO, Jerónimo 
Origen: Toro (Zamora) 
Estancia en el colegio: 1687-95 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 553. 
Ingresa como capellán el 20 de enero de 1687. Maestrescuela de Valladolid 
(1695) donde murió en 1723. 
192. SAENZ DE AGUIRRE, Joseph 
Origen: Logroño (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1688 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Escritura, Prima Teología 
Fuentes: Rojas, 558 
Colegial comensal. Benedictino. Abad del Colegio de San Vicente; consul­
tor del Santo Oficio. Cardenal en 1686. Murió en Roma en 1699. 
193. CORRAL Ε IDIAQUEZ, Cristobal Lorenzo 
Origen: Villarreal (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1688-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (26-1-1690) 
Facultad: L. C. Rector: 1689 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1702); Vísperas C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 197 v.; Rojas, 554 
Ingresa el 6 de abril de 1688. Oidor de La Coruña (1707); alcalde del Crimen 
de Valladolid; regente de Barcelona (1717); del Consejo de Órdenes (1726), 
con el hábito de Santiago. Murió en 1740. 
194. SALAMANCA Ε ISUNZA, Tomás 
Origen: Valladolid 
Estancia en el colegio: 1688-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (8-2-1692) 
Facultad: L. C. Rector: 1692 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: UAS Matrículas; Grados, 789, f. 199 v; Rojas, 560 
Ingresa en San Bartolomé en 1688. Aceptó y después renunció la fiscalía del 
Consejo de Cruzada; se retiró a regentar su casa. Murió en Toledo en 1724. 
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195. MUTILOA Y LODOSA, Juan Joseph 
Origen: Tudela (Nullius Dioecesis) 
Estancia en el colegio: 1690-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (5-11-1695) 
Facultad: L. C. Rector: 1691, 1694 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1601); Vísperas de L. (1702) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 19; Valladolid, f. 265 y 149; Ro­
jas, 562 
Ingresa el 18 de mayo de 1690. En 1707 ocupa plaza de oidor de Sevilla; 
después pasó al Consejo de Hacienda; consejero de Inquisición, Indias y Cas­
tilla (1730). Murió en Madrid en 1743. 
196. PRADO Y ARNUERO, Bernardo 
Origen: Valle San Miguel Meruelo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1690-1700... 
Grado: Lie. T. (18-7-1696) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1695) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 21 v; Rojas, 564 
Ingresa el 18 de junio de 1690; venía de una beca del Colegio de los Verdes 
de Alcalá. Beneficiado de Nava de Coca, donde murió en 1704. 
197. RAMÍREZ DE LA PISCINA, Francisco 
Origen: Ávalos (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1690-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (20-1-1694) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1701); Código (1702) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 789, f. 246 v; Valladolid, f. 170; Rojas, 561 
Ingresa el 18 de mayo de 1690. Canónigo (1704) y arcediano de Toledo. Ar­
cediano de Alcaraz (Toledo), de la Junta de Gobierno; vicario de Madrid; 
consejero de la Suprema Inquisición (1713). Presidente y comisario general 
de la Santa Cruzada. Murió en 1725. 
198. ALTUNA Y ARRIAGA, Joseph 
Origen: Azpeitia (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1690-92 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 563 
Ingresa el 18 de junio de 1690. Murió en el Colegio en 1692. 
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199. ORUETA Ε IRUSTA, Andrés 
Origen: Bilbao (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1691-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (19-12-1694); Dr. L. (22-12-1715) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1708); Código (1713); Vísperas (1715); Juez 
del Estudio (1701) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados 789, f. 286; Grados, 791, f. 203; Vallado-
lid, 186. 
Ingresa el 3 de junio de 1691. Oidor de Sevilla (1717), Granada (1726) y Va­
lladolid (1727). Regente de Zaragoza (1729) y del Consejo de Indias (1733). 
Murió en 1733. 
200. PEREA Y PORRAS, Juan 
Origen: Albuñuelas (Granada) 
Estancia en el colegio: 1691-93 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 566 
Ingresa el 3 de junio de 1691. Canónigo magistral de Palencia (1693) y Cuenca 
(1695). Murió en 1702 
201. CAMARGO Y ÁNGULO, Joseph Agustín 
Origen: Agreda (Tarazona) 
Estancia en el colegio: 1693-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (24-6-1698) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituía (1705); Código; Volumen; Digesto Viejo; Vís­
peras L. 
Fuentes: AUS Maírículas; Grados, 790, f. 70; Rojas, 568 
Ingresa el 29 de junio de 1693. Fiscal (1709), alcalde (1710) y oidor de Zara­
goza; Regeníe de la Audiencia de Oviedo (1723); Presideníe de Valladolid 
(1725). Murió en Madrid en 1746. 
202. IBÁÑEZ DE LA MADRID, Josef 
Origen: Comillas (Saníander) 
Estancia en el colegio: 1693-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. T. (10-11-1696) 
Facultad: C. T. Rector: 1696, 1697 
Cargo Acadm.: Caí. Reg. Aries 
Fuentes: AUS Maírículas; Grados, 790, f. 33 v; Rojas, 569 
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Ingresa el 29 de junio de 1693. Tesorero de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Méjico (1699) en donde murió. 
203. OTALORA Y ECHEVERRÍA, Gregorio 
Origen: Elorrio (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1693-1700... 
Grado: Lie. T. (10-11-1696) 
Facultad: T. Rector: 1697 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1697) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 33 v; Rojas, 569 
Ingresa el 1 de agosto de 1693. Sale del colegio a regentar su casa. Tuvo el 
hábito de tres Órdenes Militares. 
204. ZUADNAVAR Y GURMENDI, Domingo Clemente de 
Origen: San Sebastián (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1694-95 
Grado: Bre. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm. 
Fuentes: Rojas, 570 
Ingresa el 24 de diciembre de 1694. Había sido colegial en Alcalá. Murió 
en el Colegio el 5 de julio de 1695. 
205. OZCARIZ Y ARTIEDA, Joseph 
Origen: Lumbier (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1695-1700 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1698) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes; AUS Matrículas; Rojas, 576 
Ingresa el 19 de abril de 1695. Fiscal de la Inquisición de Logroño (1700) 
y Granada, Inquisidor de Corte (1714) y de la Suprema Inquisición (1717). 
Murió en 1721. 
206. AGUIRRE Y ELIZALDE, Agustín Ignacio 
Origen: Azpeitia (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1695-1700... 
Grado: Lie. L. (10-3-1698) 
Facultad: L. Rector: 1700 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 67 v; Rojas, 576; Rezábal, 3 
Ingresa el 22 de octubre de 1695. 
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207. BUSTAMANTE BERNAL Y LOYOLA, Joseph 
Origen: Logroño (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1694-1700... 
Grado: Lie. C. (8-8-1699); Dr. C. (13-6-1711); Lie. L. (6-11-1711) 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Mayores (1708); Vísperas de Sexto (1708); 
Decreto 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 791, f. 41 y 43 v; Grados 790, f. 103 ν 
Ingresa el 24 de diciembre de 1694. Juez metropolitano de Santiago. Fiscal 
de Barcelona (1718), oidor de Granada (1720); presidente de la Sala del Cri­
men de Granada; alcalde de Casa y Corte (1726). Consejero de Órdenes con 
hábito de Calatrava (1731); Presidente de Valladolid (1733). Consejero de 
Castilla (1735); de la Cámara de Castilla (1737). Murió en la corte en 1748. 
208. ISLA Y POVES, FRANCISCO 
Origen: Isla (Santander) 
Estancia en el colegio: 1695-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1698) 
Facultad: L. C. Rector: 1698 
Cargo Acadm.: Cat. Decretales Menores (1715); Vísperas C. 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 573 
Ingresa el 19 de abril de 1695. Juez mayor de Vizcaya en la Cnancillería de 
Valladolid (Π19); oidor de Valladolid (1729). Regente de Zaragoza (1733), 
donde murió en 1740. 
209. PORTILLA Y HERRERA, Manuel de la 
Origen: Santander 
Estancia en el colegio: 1695-1700... 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 577 
Ingresa el 13 de noviembre de 1695. Juez de Santiago; inquisidor general 
de Córdoba, donde murió en 1732. 
210. GIL DE SANTA CRUZ Y RINCÓN, Alonso 
Origen: Casarrubias del Monte (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1696-1700... 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 1699 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Valladolid, 163; Rojas, 583 
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Ingresa el 26 de julio de 1696. Fiscal de la Inquisición de Murcia (1701), Lle-
rena y Sevilla (1711). Inquisidor de Corte (1735) Murió en 1746. 
211. SAN MARTÍN Y URIBE, Bartolomé 
Origen: Jaén 
Estancia en el colegio: 1696-1700 
Grado: Lie. T. (28-11-1699) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 123; Rojas, 580 
Ingresa el 12 de febrero de 1696. En 1700 recibe la penitenciaría de la Iglesia 
de Jaén. Obispo de Palencia (1733). Murió en 1740. 
212. AL VARADO Y NORIEGA, Francisco 
Origen: Madrid (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1697-99 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 584 
Ingresa el 28 de abril de 1697, cuando era Caballero de la Orden de Santia­
go. En 1699 dejó la beca para ingresar como jesuíta; leyó Teología Moral 
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Murió en 1727. 
213. CUEVA, Diego de la 
Origen: Queveda (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Lie. L. (27-3-1702) 
Facultad: L. Rector: 1702, 1707 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 193 v; Rojas, 589 
Ingresa el 23 de julio de 1699. Juez metropolitano de Santiago (1701). En 
1713 heredó su casa y marchó a regentarla. 
214. SALGADO Y ARMADA, Nicolás 
Origen: Santiago de La Parada (Orense) 
Estancia en el colegio: 1698-1700... 
Grado: Lie. T. (5-11-1701) 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Regencia Artes (1702) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 189; Rojas, 585 
Recibido el 13 de noviembre de 1698. Canónigo Lectoral en Palencia (1703) 
y Santiago (1710), donde murió. 
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215. ZABALA Y ARAMBURU, Francisco Joseph 
Origen: Zaldivia (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1699 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 586 
Ingresa el 11 de enero de 1699. Abandonó pronto su carrera universitaria 
al heredar por muerte de su hermano mayor su casa y el oficio de veedor 
superintendente general de las Fábricas de las Armas de la Provincia de Can­
tabria (oficio hereditario en su familia). Murió en 1708. 
216. ARCE Y ARRIETA, Miguel de 
Origen: San Sebastián (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Lie. C. (17-11-1703) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 241 v; Rojas, 591 
Ingresa el 17 de octubre de 1699, cuando era Caballero de la Orden de San­
tiago. Salió del colegio en 1716 para regentar su mayorazgo. Murió en 1762. 
217. GUTIÉRREZ VALLE JO, Melchor Ángel 
Origen: Poza (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Lie. C. (20-1-1703) 
Facultad: C. Rector: 1701, 1704 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 203; Rojas, 594 
Recibido en 1699 —y no en 1700 como dice Rojas—. Se ordenó sacerdote 
en 1704 y ocupó una canongía doctoral de Palencia, Burgos (1711) y Tole­
do. Obispo de Pamplona (1729). Murió el 9 de diciembre de 1734. 
218. MELGOSA Y CASTRO, Ignacio de 
Origen: Palencia 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Lie. L. (13-1-1703) 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. Instituta (1712); Vísperas L. (1713) 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 200 v; Rojas, 587 
Ingresó el 11 de enero de 1699. Marchó a casa aquejado de una enfermedad 
y no regresó. Moriría en 1721. 
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219. MUNIBE Ε IDIÁQUEZ, Martín 
Origen: Marquina (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Bre. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 588 
Ingresa en el colegio el 23 de julio de 1699 dejó el colegio para seguir la ca­
rrera militar; fue Capitán de Caballos en Flandes. 
220. PEREA Y PORRAS, Joseph 
Origen: Granada 
Estancia en el colegio: 1699-1700... 
Grado: Bre. C ; Lie. L. (1-12-1703) 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Grados, 790, f. 246; Rojas, 591 
Ingresa el 17 de octubre de 1699. En 1718 salió como fiscal de la Inquisición 
de Granada. Allí murió en 1722. 
LISTA DE LOS FAMILIARES 
1. GARCÍA, Juan 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1604-06 
Grado: Bre. C , L. 
Facultad: C. L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
2. ONORATO, Bartolomé de 
Origen: Ciudad Rodrigo 
Estancia en el Colegio: 1604-08 
Grado: 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: T. 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 601 
Ingresa en octubre de 1604. Salió como canónigo e Inquisidor de Yucatán. 
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3. VÉLEZ DE ASSAS ARGAS, Domingo 
Origen: Arzobispado de Burgos 
Estancia en el colegio: 1604-09 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 599 
Ingresa en 1604. Fiscal de la Inquisición de Cartagena de Indias y canónigo 
de su Iglesia. Inquisidor de Méjico. 
4. LIAÑO, Tomás de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1604-1605 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
5. GONZÁLEZ, Pedro 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1604-5 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
6. ARAMBURU ROCINERO, Martín de 
Origen: Ezquioga (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1606-09 
Grado: Bre. C ; Lie. (1608) 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 601 
Ingresa en 1606. En 1609 nombrado relator de la Inquisición. Murió siendo 
racionero de Toledo. 
7. VELÁZQUEZ, García 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1606-7 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
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8. FUERTES, Pedro 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1606-09 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
Pedro Fuentes, por otros libros. 
9. ARGASOL, Domingo de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1608-11 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
10. VALENCIA, Lucas de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1608-12 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
11.VELÁZQUEZ, Francisco 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1608-12 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: Cat. ? 
Fuentes: AUS Matrículas 
12. VELÁZQUEZ, Diego 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1610-11 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
13. SAN JUAN, Diego 
Origen: 
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Estancia en el colegio: 1611-13 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
14. SOLÍS, Juan Manuel de 
Origen: Cáceres (Coria) 
Estancia en el colegio: 1611-15 
Grado: Lie. M. 
Facultad: M. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 601 
Ingresa en octubre de 1611. Salió como médico de Valdemoro. 
15. MORENO, Juan 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1611-16 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
También llamado Miguel Moreno en las Matrículas. 
16. HURDIALEJO ISLA, Juan 
Origen: Isla (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1612-15 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 602 
Ingresa en 1612. Oidor de Sicilia donde murió en 1637. 
17. GUERNICA, Mateo de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1612-18 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
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18. PEÑA, Constancio de la 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1615-20 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
19. SUÁREZ, Lorenzo 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1615-20 
Grado: 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
20. RODRÍGUEZ DE URÍA, Diego 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1617-20 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
Pasante. 
21. ÁVILA, Pedro de 
Origen: Provenzo (Cuenca) 
Estancia en el colegio: 1619-24 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 602 
Ingresa en octubre de 1619. Oidor de Quito (1624) en donde murió en 1638 
según Vergara y en 1674-75 según Rojas. 
22. VÉLEZ, Sebastián 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1620-23 
Grado: Bre. M. 
Facultad: M. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
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23. NAVASCUES, Juan de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1620-24 
Grado: Bre. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
24. ALEXANDRE DE LEZAETA, Blas 
Origen: Bestelu (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1620-24 
Grado: Lie. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 603 
Ingresa en 1620 y marchó en 1624 como fiscal Inquisidor de Mallorca donde 
después sería inquisidor. Pasó como inquisidor a Barcelona (1637) y Zarago­
za. Murió en Zaragoza en 1648. 
25. VEGA, Miguel de la 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1622-23 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
26. ÁLAMO, Gregorio del 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1623-25 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
27. VALLE, Alonso del 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1624-30 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
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28. Ρ ADUANO, Pedro 
Origen: Cerdeña 
Estancia en el colegio: 1625-26 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 603 
Ingresa en 1625 después de haber sido familiar en el Colegio del Rey. Inquisi­
dor de Sicilia (1634), donde murió en 1636. 
29. CRUZ, Diego de la 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1625-27 
Grado: 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
30. VALLE, Juan del 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1625-29 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
31. FONTAMAR, Juan de 
Origen: Barreyo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1626-31 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 604 
Ingresa en 1626 y sale del colegio en 1631 como fiscal de la Inquisición de 
Mallorca. Y en 1636 ocupa plaza de inquisidor en ese tribunal. De aquí va 
a la Inquisición de Logroño, donde murió en 1659. 
32. ORZALES, Antonio 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1628-29 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
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Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Sirvió en el obispado de Osma y en el arzobispado de Granada. Secretario 
de la Inquisición de Granada. 
33. LOZANO OÑATE, Prudencio de 
Origen: Calahorra 
Estancia en el colegio: 1629-31; (pasante) en 1634 
Grado: Bre. 
Facultad: A. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1003 
Ingresa el 22 de octubre de 1629. Murió en el colegio en 1634. 
34. PÉREZ DE VÁRELA, Juan 
Origen: Sobradro (Santiago) 
Estancia en el colegio: 1629-32 
Grado: Lie. L. 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 604 
Recibido en enero (?) de 1629. Salió en 1632 como Teniente de Sevilla, oficio 
que no ejerció; Inquisidor de Sicilia (1637); de aquí pasó a la fiscalía de la 
Inquisición de Barcelona. Murió en 1638. 
35. FERNÁNDEZ PINEDO, Juan 
Origen: Villanueva de Gruendes (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1630-32 
Grado: Bre. Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1003 
Ingresa el 2 de julio de 1630. 
36. ORTUÑO DE VILLENA, Jacinto 
Origen: Torrejoncillo (Cuenca) 
Estancia en el colegio: 1631-34 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1003 
Ingresa el 12 de octubre de 1631. 
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37. HALCÓN, Gabriel 
Origen: Yepes (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1631-35 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1003 
Ingresa el 5 de noviembre de 1631. 
38. FERNÁNDEZ DE TEJADA, Jerónimo 
Origen: San Martín de Moras (Lamego) 
Estancia en el colegio: 1633 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 1004 
Ingresa el 16 de diciembre de 1633. 
39. ARRAIZ, Pedro de 
Origen: Arraiz (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1633-35 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Ingresó el 9 de febrero de 1933. Murió en el colegio el 30 de octubre de 1635. 
40. POZO, Miguel del 
Origen: Arnedillo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1633-35 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Ingresa el 3 de octubre de 1633. 
41. SANTIBANEZ Y SARABIA, Pedro de 
Origen: Colindres (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1633-38 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Recibido el 15 de diciembre de 1633. 
42. JIMÉNEZ IZQUIERDO, Francisco 
Origen: Gascones (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1636-42 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Ingresa el 9 de septiembre de 1636. 
43. RUIZ DE PALACIOS, Francisco 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1638 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Entra el 7 de marzo de 1638. Provisor y vicario general de Pamplona. 
44. FONTAMAR, Lucas de 
Origen: Barrio (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1639-45 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Entró el 30 de abril de 1639. 
45. CASALES Y SIERRA, Cristóbal de 
Origen: Ciudadela (Mallorca) 
Estancia en el colegio: 1639-43 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1004 
Ingresa a finales de junio de 1539. Canónigo de Mallorca. 
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46. RUETE, Miguel de 
Origen: Rivaflecha (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1642-46 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Academ.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Entra el 10 de diciembre de 1642. 
47. HERNÁNDEZ, Domingo 
Origen: Salamanca 
Estancia en el colegio: 1646-47; (extravagante) en 1649 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Academ.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
Mayordomo. 
48. LÓPEZ DE VETONO, Domingo 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1646-48 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Ingresa el 6 de diciembre de 1646. 
49. ORNA, Miguel de 
Origen: Novales (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1646-50 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Ingresa el 5 de abril de 1646. 
50. RADA Y BECERRA, Damián 
Origen: Villamayor (priorato de Uclés) 
Estancia en el colegio: 1646-50 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Ingresa el 10 de noviembre de 1646. Fue reelegido cuatro veces más para el 
oficio de familiar del colegio. 
51. SÁNCHEZ DE FUENCALIENTE, Juan 
Origen: Villoslada (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1646-50 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1005 
Ingresa el 12 de febrero de 1646. Siendo familiar de San Bartolomé obtuvo 
por oposición un beneficio eclesiástico en su pueblo; fue nombrado visitador 
y juez de extravíos de Canarias. Alcalde entregador de la Mesta. 
52. VETORIO, Pedro de 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1648-49 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
53. RUIZ DE PALACIOS, Diego 
Origen: Rivaflecha (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1648-54 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Entra el 7 de julio de 1648. Provisor y vicario general de Pamplona. 
54. PATERNINA Y SALVATIERRA, Juan 
Origen: Vitoria (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1650 
Grado: Bre. C. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 418 
Capellán el 20 de octubre de 1650, cuando era canónigo de Valladolid. Mar­
chó inmediatamente a residir su canonicato y murió en 1659. 
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55. ALONSO DE PRADO, Matías 
Origen: Cantabrana (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1650-53 
Grado: Lie. T. 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa en enero de 1650. 
56. DÍAZ ANDINO, Francisco 
Origen: Quecedo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1652-55 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa el 27 de septiembre de 1652. 
57. ALONSO FRANCÉS, Martín 
Origen: Cereza (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1652-56 
Grado: Lie. 
Facultad: T. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa el 18 de septiembre de 1652. 
58. MANZANARES NAVARRO, Francisco 
Origen: Torrecilla (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1653-55 
Grado: Lie. 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa en diciembre de 1653. 
59. GANDARILLA, Lucas 
Origen: Pamanes (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1655-56 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa en diciembre de 1654. 
60. ISEQUILLA PALACIO, Santiago 
Origen: Valle de Liendo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1655-57 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1006 
Ingresa en diciembre de 1654. Alcalde Mayor de Antequera. Relator de la sa­
la de Alcaldes de Casa y Corte. 
61. BUSTILLO, Marcelo de 
Origen: Pedrosa (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1656-60 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 6 de febrero de 1656. 
62. ARENAL, Pedro del 
Origen: Penagos (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1657-60 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 8 de enero de 1657. 
63. SÁNCHEZ DE PEÑALBA, Matías 
Origen: Tutol (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1657-66 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 24 de junio de 1657 
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64. LAINCERA, Roque de 
Origen: Galizano (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1659-60 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: Rojas, 1007 
Ingresa el 19 de septiembre de 1659. Murió en el colegio el 9 de agosto de 1660. 
65. HOYO, Pedro del 
Origen: Santoña (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1661-64 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 17 de febrero de 1661. 
66. PUERTO, Esteban del 
Origen: Lazado (Oviedo) 
Estancia en el colegio: 1661-67 
Grado: Bre. 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 17 de febrero de 1661. Salió del colegio como relator de la Cnanci­
llería de Valladolid. 
67. PÉREZ CASEDIANO, Joseph 
Origen: Guetos de Abajo (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1663-67 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Recibido en septiembre de 1663. 
68. SANTOS ALONSO, Ventura 
Origen: Meruelo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1664-75 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 12 de junio de 1664. 
69. TUEROS, Felipe de los 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1666-74 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
70. HURTADO, Toribio 
Origen: Citores del Páramo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1667-73 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresó el 10 de octubre de 1667. 
71. GUILLEN DE VALENCIA, Francisco 
Origen: Mendivil (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1668-70 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 20 de mayo de 1668. 
72. HURTADO, Antonio 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1671 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
73. DIEZ, Felipe Alonso 
Origen: Sanzadornil (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1671-79 
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Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 29 de mayo de 1671. 
74. RIVERO, Baltasar de 
Origen: Argomilla (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1674-79 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresa el 24 de mayo de 1674. 
75. CASANUEVA, Ventura de la 
Origen: Castillo (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1673-80 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1007 
Ingresa el 30 de noviembre de 1673. 
76. S AMPERIO AGÜERO, Antonio 
Origen: Azas (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1675-79 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresa el 28 de junio de 1675. 
77. CALLEJA, Francisco 
Origen: Autol (Calahorra) 
Estancia en el colegio: 1679-1700... 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
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Ingresa en noviembre de 1679. Se hizo sacerdote con una capellanía, a la que 
el colegio añadió otra en 1687. Tuvo el curato de la parroquia de San Sebas­
tián (Capilla del colegio). Murió el 20 de marzo de 1728. 
78. SANTOS, Tomás 
Origen: Brihuega (Toledo) 
Estancia en el colegio: 1679-80 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresó en noviembre de 1679. Murió en el colegio el 5 de agosto de 1680. 
79. CARASA, Manuel Antonio de 
Origen: Cicero (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1679-82 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresa el 25 de septiembre de 1679. 
80. RUBÍN DE CELIS, Juan 
Origen: Cabezón de la Sal (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1680-89 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresa el 16 de agosto de 1680. 
81. FERNÁNDEZ DE CIEZA, Cristóbal 
Origen: Cieza (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1684-90 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008 
Ingresa el 20 de diciembre de 1684. 
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82. CASUCO, Francisco 
Origen: Villaverde (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1684-96. 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1008. 
Ingresa el 2 de diciembre de 1685. 
83. ZAPATA., Francisco 
Origen: Calahorra 
Estancia en el colegio: 1687-93 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 30 de julio de 1687. Canónigo de Coria. 
84. MORENO Y PEREDA, Pedro 
Origen: Calahorra 
Estancia en el colegio: 1689-95 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 8 de diciembre de 1689. Murió en el colegio en 1695. 
85. ISONZO, Felipe 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1690-95 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
86. ORTIZ Y ZAPATA, Joseph 
Origen: Villafranca de Navarra (Pamplona) 
Estancia en el colegio: 1693-97 
Grado: 
Facultad: T. Rector: 
Cargo Acadm.: 
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Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 24 de junio de 1693. 
87. ECHEVARRÍA, Domingo 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1694-1700... 
Grado: 
Facultad: L. C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
Tuvo beca de capellán, aunque algunas veces aparece como familiar. 
88. DORAGÁN, Antonio 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1694-95 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
89. URIARTE, Domingo 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1694-95 
Grado: 
Facultad: Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
90. CASUSO Y VILLASANE, Manuel 
Origen: Villasañe (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1695-98 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 19 de marzo de 1695 
91. GANZAGA, Domingo 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1696-1700... 
Grado: 
Facultad: A. L. Rector: 
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Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
Aparece en las matrículas como familiar y capellán. 
92. OBREGÓN, Antonio 
Origen: 
Estancia en el colegio: 1696-1700... 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas 
93. HIERRO Y VEGA, Francisco del 
Origen: Ampuero (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1696-1700... 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresó el 23 de marzo de 1696. En 1713 salió de colegio a una abadía de 
Santiago. 
94. VEGA Y CALDERÓN, Antonio de la 
Origen: Ruisenada (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1697-1700... 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 30 de abril de 1697. Murió en el colegio el 29 de febrero de 1704. 
95. PÉREZ DE PUGA, Bernardo 
Origen: Santa Cristina de Baleige (Tuy) 
Estancia en el colegio: 1697-1700... 
Grado: 
Facultad: C. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 6 de septiembre de 1697. Sale en 1711. Fiscal de los obispados de 
Coria y Santiago. Canónigo de La Coruña. 
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96. CASUSO, Antonio 
Origen: Suessa (Burgos) 
Estancia en el colegio: 1698-1700... 
Grado: 
Facultad: L. Rector: 
Cargo Acadm.: 
Fuentes: AUS Matrículas; Rojas, 1009 
Ingresa el 19 de agosto de 1698. Sale en 1717. Capellán de un hospital en las 
montañas de Burgos. 
